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9 de FcLrer^ 
\b P a r t e O f i c i a ^ d e G u e r r a ^ 
^ P a r t e o f i c i a l d e g u e r r a d e l C u a r t e l G t n e r a l 
\ d e í O e n e i a L í s u n o c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a d e h o y t 
^ E n e l d í a d e h o y , n u e s t r a s t r o p a s d e l í r e n t c 
¡ d e l A l í a m b r a , s e h a n d e d i c a d o a l a l á n p i c a a d e l 
J terreno Ci n q a i a t a d o , c o g i é n d o s e c e r c a d e u n 
[ m i l l a r m á s d e p r i s i o n e r o s y e n t e r r á n d o s e 1 . 2 4 7 
¡ c a d á v e r € s d e l e n e m i g o , 
^ T a m b i é n s e h a r e c o g i d o h o y g r a n c a n t i d a d 
'de a r m a m e n t o y m a t e r i a l d e t o d a s c l a s e s y v a -
[TÍOS d e p ó s i t o s d e m u n i c i o n e s c o m p l e t o s , u n o 
J m u y g r a n d e d e v í v e r e s y d o s d e v e s t u a r i o . ^ 
U n a d e n u e s t r a s c o l u m n a s a p r e s ó u n i m p o r -
t a n t e c o n v o y d e i n t e n d e n c i a . H a n s i d o v a i i o s l o s 
• c e n t e n a r e s d e f a m i l i a s q u e h a n r e g r e s a d o h o y a 
[sus h o g a r e s . 
h , u e l d í a d e a y e r , a d e m á s d e l o s o c h o a p a -
¡ r a t o s d e r r i b a d o s q u e f iguran e n e l p a r t e , s e h a n 
[ t irado t r e s m á s , d e e l l o s u n M a r t í n B u m b e r . 
S a l a m a n c a , 3 d e f e b r e r o d e 1 9 3 8 . S e g u n d e 
\ A ñ o T r i u n f a l . 
N u e s t r a s t r o p a s s e d e d i c a r o n a y e r a l a l i m p i e z a d e l ^ t e r r e n o 
o c u p a d o e n l a s ú l t i m a s j o r n a d a s 
S e r e c o g i e r o n c e r c a d e m i l p r i s i o n e r o s m á s , u n m i l l a r 
d e m u e í t o s y v a r i o s d e p ó s i t o s d e m u n i c i o n e s y m a n r i a l 
U n t a n q u e r U S O , C O n S U S t r i p u l a n t e s , U n « tírculM d e l m i n i s t r o d d l a t e r i o r 
s e p a s a a n u e s t r a s f i l a s 
C r ó n i c a d e l a n o c h e , por E L T E B I B A R R U M I 
ü í a d e a n i v e r s a r i o 
y e n t r e g a 
g i j a ü n a vez sentimos a m b i c i ó n universal , l o i e a p a ú o i e i . N « i 
enardecieron sones de conquis ta e sp i r i t ua l y í i u m a n a . Manejan-
do cruces, remos y espadas, arrancamos impe r io s a ios O c é a -
nos. Desatada la í u i i a de nuestro ^ c a r á c t e r y nuestra fe, r e s p e t é 
el mundo los s í m b o l o s soberbios de esta t i e r ra . 
T o d o se hizo sobre la co lumna de un pode r m á s ¡'fuerte y 
superior a todos los d e m á s pode* es te i renales, ter^ioa y n a « a , 
una j u s t i c i a son jueces y una A d m i n i s t r a c i ó n . 
ü s p a n a f r a c a s ó en su loco in ten to de o r d e n a c i ó n sobre el 
caos renacentista y bajo su d o m i n a c i ó n , cuando la sacra c e s á r e a 
e imper ia l majestad pone la espada de iJ ius c o n la corona d e l 
Sacro K o m a n o , en manos de l p r í n c i p e complu tense d o n F e i < 
nando, educado a la usanzn e s p a d ó l a . Pero ü s p a n a fué aquel 
tiempo, fundamento occ identa l : hizo la Cont ra Kefo rma ; c r e ó 
una F i l o s o f í a ; e n r i q u e c i ó poderosamente a U s ciencias ae la 
Natmaleza; r e v o l u c i o n ó to ta lmente la ü c o n o m i a ; l eg i s ló sabia-
y cr is t ianamente abr iendo caminos humanes a -'a o iv i i i^acióa . . . 
ous virre>es y generales l lenaban é p o c a s en los conl inea; su 
Diplomacia man tuvo e l i m p e r i o durante tres i « r ¿ u s siglos; su* 
bus santos, sus h é r o e s y sus poetas, son u n í ve* sal oiente canta 
dos. Por doquier h - spaúa d e r r a m ó su savia, su ar te , su lengua 
sin poder c u m p l i r su t o t a l m i s i ó n . 
Y Ülla , que tantos Ü s t a d o a h a b í a organizado en lejanos te-
rri torios, j a m á s p u d o orgamzaise uno y vivió d e s m o r o n á n d o l e , 
de los restos de sus viejas ins t i tuc ioaes , cor rup tas y encubier-
tas tras e x t r a ú a s t e r m i n o l o g í a s , apartada de ia marcha de las 
cosas, mientras ios mercaderes comeic iaDan c o n loa troaos de 
la patria d ia r iamente viviseccionadus. 
Ürs esta g e n e r a c i ó n de l S. i¿ . U . ante la m á s dif íci l enc rac i -
jada, a la que una tuerza p o r c ima de nuestros p r o p i o s dest inos 
nos arrastraba para cerrar el c ic lo de n u e s t r a ^ u l t u r a y acaoar 
con el n o m b r e ae la i a t r ia miserablemente encontrada, i ras el 
co iazóa y el cerebro alzados de JU¿>Ü A N l w i S i U nos rebela-
mos para ser soldados de los p r inc ip ios p r i m e r o s , de la pe rma-
nencia i n m o r t a l de E s p a ñ a , e h ic imos a la U n i v e r s i d a i ge rmen 
de Mov imien to . 
A m b i c i o n a m o s t o d o para E l l a . S i no alcanzamos au com-
pleta d i m e n s i ó n , la l ie vanamos al ia , hasta las est iel la*, con nues-
tro holocausto para entregar la pura a nuevas generaciones. 
Y as í , camarades, l o nemos Hecho, devo lv iendo a nspana 
Día de descanso el de hoy 
pa:a nuestros soldados. Y «a 
jus to que t a m b i é n descanse el 
cronista. De fo rma que, s i n t é t i -
camente, voy a decirles a us-
tedes lo que de ai ha dado el 
día , que en real idad no ha sido 
m á s que seguir recociendo la 
abundante cosacha da las tros 
jornadas momo,:oblea, que aca-
bamos de v i v i r . 
No quiero a b u r r i r loo d ic ián-
doles la cantidad enorme do ar-
mas, viva.es, municiones, e tcó-
kara. roeogidaa.Unicamcnte qmo 
ro oofialar qu^ loa d e p ó s i t o s da 
intendencia do las orneo divisio-
quiero comentar este extremo. E s p a ñ a ! De modo que vosotros 
poro compxcíiKierán ustedes, por vais a nacer lo mismo", 
él, ia d e s m o r a l i z a c i ó n que rema Y en efecto, loa prisioneros 
entre el enemigo. Pido que este t e pusieron en pie y g r i t a r o n 
tanque ruso, se lleve a un museo ¡ F r a n c o ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! Pe-
de guer .a , porque realmente ea r o uno de elloo n i se puso en 
un hecho sin precedentes en la P ^ n i d ió el g r i to , y el sargen-
His to r i a y porque desde lue to , .to, d i r i g i éndose a éO, le d i j o : 
es la p r imera vez que se p rodu- " T u ser r o j o ; g r i t a ahora mis-
c« ta l d e s e i c i ó n . Se a c a b ó la nis- c to" . E n t o n c e » e l prisionero sa-
tor ia tremebunda de los tanques có m í a pistola, que ta imada-
msos. Hoy , estos armatostes se mente habla logrado ocultar en 
Prohibiendo la subida injustifi-
cada del precio de los aiiicuios 
Con fecha 7 de febrero de 
1938, el Excmo. Sr. Minis t ro del 
In t e r io r , ha cursado a los Exce-
l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Gobernado-
res de las provincias, el siguien-
te telegrama c i rcu la r : 
"Min i s t ro saluda a V . E . : Ha-
n i n g ú n a r t í c u l o s in previa auto-
r izac ión , msi.sLe'ndo publ ic idad 
esta mecuoa y aquel p r o p ó s i t o . 
bn-vase if-oceder e n é r g i c a -
mente cont ra quienes in f r in jas 
eatas nuimaG, ios que sin per-
ju ic io s e v e - i ¿ m i a s sanciones gu-
entregan lo mismo que un g u -
d a r i 
Como ú l t i m o detalle, quiero 
c o n t a r l e » una a n é c d o t a curiosa. 
Cuando ayer ae cogieron cuatro 
nos que ostabaa en a l sector ue piezas del 12,50 por un tabor de 
Teruel, han caldo í n t e g r a s é n 
nuestro poder. Suman m á s de 
doü m i l los fusiles recogidos hoy 
y hay a p r o x i m a d a » a n t e , entre 
lusdett-ometralladoroo y ame-
a-aiiadoraa, o t ro centemar. He-
mos tenido que dedicar toda la 
m a ñ a n a a dar cr is t iana y piado-
sa sepultura & VOü c a d á v e r e o 
enemigos, bo han pasauo a núes 
¡xas ü iaa numerosas famil ias do 
ios pueblos o c u p a d o » en loa ú l -
t imo dias, gentes que sa h a b í a n 
escondido y hoy han corr ido a 
presenta: ae en nuestras filas, 
dando pruebas de e x a l t a c i ó n pa-
e n ó t i c a . Por ú l t i m o , los pr is io-
neros suman unos 500 y los ova-
ü idos otro medio m i l l a r . 
L o m á s curioso que puedo 
contarse es el hecho que ae re-
g i s t r ó por p r imera vez en esta 
campana, de haberse pasado a 
nuestras fila» u n tanque ruso 
ctm su t r i b u l a c i ó n complo t» . N o 
Regulares, y como nuestra* 
tropas t e n í a n que seguir a r a n 
t re sus vestidos y l a disparo 
casi a bocajarro contra el sar-
jante moro, que no Bufrió n in -
guna herida, aunque ai su caba-
l lo , que se encabritó y empren-
dió galope furioso. L o g r ó ha-
cerse con él al aargonto, y ense-
guida ao volvió » su prisionero, 
zando, e l jefe del tabor se deei- 00 hKhÍA ^ P ^ 0 ' le ^ 
có pronto y de ua solo t a jo de 
• u oabio le de jó poxtido ea do». 
d ió a encargar a un sargento 
•aero que condujese e s t a » piesaa 
a nuestra re taguardia . A l sar-
gento se le o c u r r i ó lo n a t u r a l : 
que e l t rabajo lo realizasen los 
mismos prisioneros, que se aca-
baban de hacer. E l sar jento, 
con una escolta do 12 hombres, 
di r ig ió l a re t i rada a nuestras 
lineas de retaguardia de esas 
cuatro piezas, sudando lo suyo 
los prisioneros. Cuando hubie-
r o n coronado una cuesta, le» 
dió un momento de descanso. 
Como loe prisioneros se tumba-
ran t ranqui lamente en el suelo, 
les d i j o : "Eso no se puede na-
cer; nosotros, k» mismo cuando carnet d é j a t e cor tar . A h o -
entramos on filas que cuando r a ellos son carne; lo menos 
rompemos filar pa ra descansar, que deben hacer es consentir 
damos nuestro g r i t o consigna, que se lee haga a l g ú n que o t ro 
que es é s t e : ¡ F r a n c o ! ¡ A r r i b a a r a ñ a z o . 
Es ta a n é c d o t a , un poco oruol 
ec, pero no hay que o lv ida r 
haata qué grado l le fa en esa gen 
te 1» falacia, que cuando es con 
ducido en buonas formas tiene 
la aviesa i n t enc ión de hacer 
fuego contra quien no lé ha he-
cho n i n g ú n d a ñ o . E l hecho me-
rece alguna med i t ac ión , pero l a 
dojo por cuenta de los que osto 
lean. 
Somos demasiado generosos, 
y desgraciadamente hay que 
hacer jus t ic ia un poco m á s a 
lo moro, que dice que mient ras ) 
biendo llegado a S. E . e l Jefe bernativas, han de ser entre^a-
del Estado y del Gobierno y a dos a la j u r i s d i c i ó a de guerra , 
este Minis ter io quejas rei tera- como presuntos autores de de-
das contra injustif icada eleva- l i t o r ebe l ión , s e g ú n apartado e ) 
c ión de precios a r t í c u l o s en m u - bando 18 de ju l io 1936. 
chas localidades t e r r i to r io na- Recuerda V . E . g r a n impor-
cional, par t ic ipo a V . E . ser pro tancia este problema retaguar-
p ó s i t o Gobierno mantener toda día , cuya r e s o l u c i ó n queda en-
cesta nivel vida 18 ju l i o i93tt . comendada directamente a la 
Encarezco a V . E . ponga me- au tor idad y responsabilidad de 
dios para ello, no tolerando alza V . K " 
MMMMMaBHBMMBMHi TirgMfí—t—wriwi-r nial mmut mit WiTi» ~ii ruawinm 
D o n N i c o l á s F r a n c o , e n T e t u á n 
E s recibido entusiásticamente a 
los gritos de ¡Franco! ^Francol 
(Francol 
T e t u á n . — A y e r m a ñ a n a , a las para r e s t a u r a c i ó n de mezquitas 
doce, l legó el Excmo. Sr. D . N i - en la zona e s p a ñ g l a y o t ro do 
colas Franco. E n el a e r ó d r o m o 20.000 pesetas a l Gran V i s i r pa-
lé esperaba el A l t o Comisario y ra los musulmanes pobres, 
otras autoridades musulmanas, \ — — 
l i n d i é n d o l e honores una compa- \ . 
ñ i a de Aviac ión . | 
D e s p u é s de ser saludado por ] 
todos los presentes, se f o r m ó la * 
caravana a u t o m o v i l í s t i c a , que a l l 
en t ra r en l a pob l ac ión s iguió a 
sea cuchillo, corta, y mient ras Xauen, conforme a l p rograma 1 
^ S e h a d e s c u b i e r t o ^ 
u n a o r g a n i z a c i ó n p a -
r a e l e n v i ó ú c v o l u n -
t a r i o s a l a z o n a r o j a 
B t s i l c a . — C o m 
c o a t r » o a a d u ue Yo.au^riu. 
E n t r o n i z a c i ó n d e l a 
V i r g e n d d F ü a r e n 
c i c u a r t e l d e ^ a b a -
H e r í a 
B u r g o s . — « i c u a r ' e i d e l 
e g i m i e u t o c e C a b a i e i l a <á» 
\ ¿ t U i l t , S3 ÁÍ c e l c o r a d a c o n 
con la potente p o e s í a de la sangre sacnacaaa, nuestra coroua de pi i íA L9É r0 j ( ,g c o p a ü JIOS, p o r ex traora inar ia so e m m a a á 
uechas escapadas. Kste nuestro gesto CAiaaa la aeu uc ios h o i n - l l 4 i t M t M a u s i r o » t t i*« , " t n U o D U f i a c « 
üres y es p r i n c i p i o p u r o de poae r , iuc ienao ku g a i i a r ó i a al U a - ^ n ^ p a o i i c a d o nuCTes a c i a - d , p j ar 
vea ü e mi len ios . 
£saB hombres esculpidos en loa cielos, y la vo lun tad f é r r ea 
^ \ ^au : i i i i o nos han hermanado y nos han l levado arriDa, ante 
diticiles e inacabables hor izontes cuajados de esperanza. 
H o y , los camarades de M a t í a s M o n t e r o damos a la guerra 
nue8tro brazo, ag i l i dad y audacia gobernados c o n vaior u e s p u é s 
ae i i*bcr v i v i d o las horas m á s p r e ñ a d a s de promesas y nersis-
^ o kermoso. M a ñ a n a se rv i remos con nuestros h i joá , una paz ie-
cuada de amor y ju s t i c i a . 
Vosotros, camaradas m á s j ó v e n e s , que g u a r d á i s las pos ic io -
nea *icanzadas entregaros t a m b i é n sin titukjeus a la vida ü e la 
P*tria y anrmad coa vuestra soia presencia i*i uuiaa i ae nuestro 
'goroso ser. A p a r t e de la ayuda qua p o d á i s ¡ j c ^ n u r a ¿«s a r m a » , 
^ oumpie conseguir para la W-eva h^p^uji ei aaiOicatc gozoso 
Javentud animosa y alegre: aoio nosotros coa uac»Lr«. í r sn> 
PO(iem08 darle este c imien to pos i t i vo , a c r e c e n t a d a ú n 
^ vuestra p a r t i c i p a c i ó n en la actual empresa c o m ú n de Ü a p a -
airPara ^ meJor servicio de nuestro Jete, el Caudiho Franco , y 
*eros por obras a quienes v iven apartados d e l s i n d i c a t o , 
rea A d e r a s e s t á n desplegadas. i \ o s ñ e m o s u t u n ú o pieaa y 
uelUmente a la U r e a , .bsta es nuestra i l o r de h ie r ro y la pre-
de unos h é r o e s , 
^ u d o a F ranco : l A r r i b s Eapaflal 
^ e l e c c i o n e s d e E l r e g e n t e d e H u n -
B Y u g o e s l a v i a g r í a e a P o l o n i a 
^ ^ p a ^ ' s ^ ^ i V a r ^ v U ^ E i regente de 
i c b ^ c t en • ' ̂  H o n g r l s , a lmirante H e u h y sa 
g u b e r n a m e n t a l , U m ^ o ^ e a ^ 
^uion radical * n ^ « I - i I g r a n c a c e n a . 
ibtuVo , 7 1 yugoes lava que 1* 
y J t Z t l PU««OÍ, de los 23 1 ' 
x n ^ l * : ^ ^ g u n a o lagar L e e d s i e m p r e 
W obtuvo 6 pueitoi.l JÉ3 J t X r W 
i e s . 
i .os vo luntad o í s o n cas i to-
dos ant iguos ^oidados aust i ia -
COl y c h e c o e s i o v a c u s . U n a 
o/gaaixsctv n c o m a u i a i a crans-
po i ta a los vo lon iar ios d c h ú t 
AUSÍIH a Bjkaii^a, donde p a -
s a n a F r a n c i a . 
i 0 0 personas h a n pasado 
Ue c a í a i r a n e r a p o r r r ^ c i a 
b a c i * i a h, , p a ñ a D o i c h e v i q u e , 
p u d i é a a o s c ü e t e n c r c u l a 
i i on í iU i a c i a t f o o c i u o o m** 
viCda iaa <i« ios a¿cutc¿ u c 
j á o » c a . 
tíansido detenidos dos t x -
ex iranjerod , q w parece ha -
D t r 8iu.( los orgamzaaores aci 
I c o n t r u b a n a o ao vuiaak**ioo. 
L o s s o v i e t s f o m e n t a n 
l a g u e r r a e n d u n a 
^ E a t o k o i m o , — S e l a b e de 
buena fuente que e i jete 
t o v i é t i e o t n E x i r e s o O r i e n i e , 
genera l B i i x h e r , ee m s i a d O 
e n a n d a a ü h m a , n e a d e c o n 
i e r e n c í é c o n ¿es a i t o i m a n d e s 
ehinoe i e s p e e t e a un a c a c r a o 
para una ncetoa e e m á a , t n ei 
caao de que loaiajKMieaea ata* 
quen «a M o n g o a a e x t - r t o r 
6 e sabe tamoiéa que n a n i i e - í q u e e l odio m a i x i a u n e v o a l 
gauo a tenitoráe c n i n o 1U0 exrraajero y para los que pa 
av iones s o v i e u c o i , c o a tena | d e c e n a ú n e n i a zona no ú o e -
su t r i p u l a c i ó n r u s a . ' r a d a . 
de i i V i r g e n 
del 
A las once de i a m a ñ a n a 
f e r m ó e teg imient > e n e i pa* 
t í o y se d i jo a n a Mis t de c a m -
p a ñ a , fii cape i á a a i r i g i ó una 
e iocueLte y pat i io t ic* p á ioa 
d e s p u é s de ios Ü v a n g e i i t a y 
la banda de i l e g i m i c u t o de 
S s n Marc ia l , que c o n c o r n ó s i 
acto, le a m e n i z ó . , 
A i a tropa se ia h i r v i ó u n 
r a n c h o ex traord inar io . 
t o a d l o F . c i . 1 y l o s 
u i a o s d e i a z o n d r o j a 
V a l l a d e a d . — L s e m u u r a 
F . H . 1 . 1 de V a l l a . o n d laaa-
gu.ro e l d u m m g u un^ c m i a i o u 
que i a d e i e g a u ó n ue j u v e n -
tudes ded ica a ios n a i o * eapa-
notes que e s t á n e a d ex tran-
jero o en la z o n a r o j a . 
In terv in ieron v a n o s f lechas 
de V a i i a d o i i d , que interpreta-
r o n canc iones y p r o n u n c i a r o n 
caai laa* E l t e e r e i a n o n a c i ó 
na l de Juventudes h a b . ó sobre 
l e que t o n astas e m i i i o n e a j 
el desarrol lo de las Juventudes 
de F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i -
c iona l i s ta y d e ^ f » J O . « - S . 
T o d o s l e s a o m i n ^ e a , a las 
se i s de i a tarde , s e a t u k n es* 
[ tas emis iones para loa n idos 
I n g l a t e r r a t i e n e 2 o 
m i i l C Q O i a e c a r e t a s 
a n t i g á s 
L o n d r e s — X l s u b s e c r ¿ t a r i o 
p a r U m s atarlo de l m i a i s t e n o 
>ci Interior , á e c i s r ó e a u c 
discurso que hay a imaeeaa-
a a s m á s a e v e i a t i s é i s mil lo-
nes a e c s r e t t s c e n t r a gaj.es, 
d e s t m a a a s n m p o b l a c i ó n c i 
v i l , c o n v e n i e n t e m e m e repar-
t idas en dist intos puntos 
terntor ie . 
d<l 
establecido. E n dicha ciudad 
fué recibido por el In te rven tor 
y d e m á s autoridades locales, a s í 
como por u n púb l i co inmenso, 
que le a c l a m ó con entusiasmo,^ 
d á n d o s e numerosos vivas a Es-
p a ñ a y al Caudillo, 
Seguidamente se t r a s l a d ó en 
u n i ó n del A l t o Comisario y & i 
su séqu i to , a l edificio de la I n -
t e rvenc ión , donde fué cumpl i -
mentado por la oficialidad de 
la g u a r n i c i ó n , s iéndole impuesta 
la placa djs in te rventor regional 
i e pr imera honorario, c a m h i á n -
Joee discursos entre el Sr. Bei-
beder y D . N i c o l á s Franco, que 
te rminaron con entusiastas v i -
vas s E s p a ñ a y al Caudillo. 
Luego se ce lebró u n banque-
te, que t r a n s c u r r i ó en medio ds 
L o s r e v e d d e I a g í a t e - i u mayor « ^ c 1 0 ^ 
J *- Á. las cuatro, el B a j á de Xauen 
r r a v i s i t a r a n e n b r e v * . 
F r a n c i a 
L o n d i e s . — ¿ e g u a u n comu-
n i c a d o ot ic ia . , í e s m o n a r c a s 
ing le» es r e a l i z a r á n u n a v i s i ta 
ot ic iai ai pres idente de la K e -
p ú o i i c a F r a n c e s a , de i 28 a e 
j u m o a l 1 de j a 10. 
E l K e y a p r o v e c h a r á s u e » -
canc i» en n a n c i a para m a u ^ u -
t u e i monumento a l o e n u s a a -
ianes m á u r e o s e n l1 r a n c i a 
durante i a g r « n guerra . 
o t r e ú n e e l G o D i c r -
n o í M a c i u n a i tispanoi 
B u r g o s . — A las d a .o y 
veinte, h a c o m e n z a d o e i C o n -
sejo Ministros , pres id ide por 
o. £ . e l j e f e de i a s t a d o , ta 
que han acudido todos ios 
m i n i t t r o i . 
fil pr imero e n l legar h a s ido 
e l minis tre de A g r i c u l t u r a , 
5 r . F e r n a n d e s C u e s t a y i o s 
citimob 4»» de U d o e a d O n N a -
c ional y Jus t i c ia s e ñ o r e s dainx 
Kodr iguez . y O o u a e uw KQ-
Idezno. j d e c ine h i t a e n los j a r d i n e s ! 
M j m c n t o i antea de r e u n i r - j de l P a l a c i o diteraaa fotogra- f 
ae a l Comwyo, u n operador f f íaa de loa • n i m r t r j i . 
obsequ ió a S. E . con un t é a la 
usanza moruna. 
A su regreso, a l en t ra r en Te-
t u á n , fué cumplimentado el i lus-
t re viajero por las autoridades 
locales, r ind iéndo le honores la 
Mil ic ia de Falange E s p a ñ o l a 
Tiadic ionais ta y de las J.O.N-S. 
siendo c l a m a d í s i m o por inmensa 
m u l t i t u d , que le t r i b u t ó u n re-
cibimiento apo teós i co , a l g r i t o 
de ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! 
U N T E L E G R A M A D E D O N 
N I C O L A S F R A r r C O A S U 
M A J E S T A D 
T e t u á n , — S . E . D . N i c o l á s 
Franco, a su llegada a esta po-
blación, d i r ig ió el siguiente tele-
grama a Su Majestad de M a -
rruecos'. 
" A l l legar a ¿¿arruscos» elevo 
a V . M . mis afssiuosos saludos, 
a l ssisme tiassjps fus formulo 
votes per s i pnaato rsotebleai-
sueato de la salud ds V . M . ' 
D . N i c o l á s f i anee ha heche 
un denat ivo ds 20.900 pesetas 
Me le presentaron en esa 
hora meiable y i ác i l , que se 
arrasa-a Sobre l a c u a d r í c u l a 
a l terada del r i n c ó n de " B o t i -
nes", k i r a u n ser perfecta-
mente inocuo, fáci l de con-
í unau^e con ese s e ñ o r que 
se l i a vis i<o una vez no se sa-
be d ó n d e . * s in embargo, su 
los ent rer i jos de este hombre 
da vn igur aparienciu, l lamea 
—en p r ó l o g o de incendio— 
nn feroz ¿itíligro. Cuando co-
m e n z ó a hablar pude darme 
cuenta. 
¡ E r a un cul t ivador de nue-
vos e a í S o s l . . . Con sudores 
de picador de mina , enr is t ra-
ba en l a boladi perorata t ó -
picos azules, frases tensas, 
so f í s t i cos deslizamientos so-
bre los luceros. 
E r a e l p r imero y supongo 
que ún i co ejemplar de esta 
nueva fauna l i t e ra r i a qíie yo 
examinaba. Y t a n a lo v ivo 
me l legó el presunto pel igro 
que encerraba, que, con l la-
neza, p r o c u r é disuadirle. 
—¡Oh—le d i je con el m á s 
expresivo ¿ e mis gestos—qné 
delicadeza encierra el cu l t ivo 
de l a patata! Cuando aso-
ma, en el verde intenso de la 
mata , la ílorecilla blanca, pro 
metedora del f r u to , los esp í -
r i t u s sensibles se regocijan. 
¡ O h ' tubcrcu lo magní f ico , 
m á s difícil, aunque de mayor 
provecho que todos los estl" 
los fu tu ros ! ¿ N o ha senti-
do usted nunca el indomable 
impulso de curvarse sobre l a 
tíearrar j O h l ¡ O h ! . . . 
lOfcl. . 
13 iKvmbre de los estilos 
me m i r ó aviesamente. Luego 
dnleiffeó su gesto y e x t e n d i ó 
ante los ojos sus manos: 
grandes duras. Magnificas 
manes para la caricia á s p e r a 
del arado. Las e scond ió en 
los hondos bahAs del abrigo, 
y se ale jó ¿ M e c o m p r e n » 
dor ia? 
jSo puede servir a E s p a S » 
d e t e n dUt íntea laan^rasl 
A, 
Se encuentran 
ta vacantes y 
dicadas a los 
dos por sa: 
cap í tu lo 6.° 
de 31 de agosto ü 
t ín Oficial del Es tado") del 9 de 
septiembre, 
de Jamuz, 409 f 
Paradina, 285; Par 
Laza, 152; P e n d i l í 
o, 174; P ío , 233; P ^ 
l^s Regueras, 189; P o b i a ' 
du ra de Somoza, 191 ; Pomb^e-
go ,^[)2Y Ponjos, 108; Pontedo. 
136 
Todas 
en la p 
acompaña 
que se 
es el del censo de pob lac ión . uiíioá, b89; Quintana déi Caa-
tü lo , i d . , 327; Quintana de F u -
j a r m 
ñ o s 
ín, m • M a t o a ^ M a y c 
i, 3 § J ; | í t o i 4 4 i H í e 
fdo de un 
jaraTftr e l d e s a v u r o a Fq 
loe a g u T r i d o t l^giotifri s 
t e r m i B A i d 
lo n A t r A v ' A ^ 
* f e c 
iu 
1 \ 
de t o l o r u - i 3 ' r \ í i irwcrffl h^-
ac o 
l o m i n d a n t ^ jrf-» de In B m i f t - • rg na para a r T í r n o i n l ISR tr>. t 
' p , y c u i d r á ^ d o s - w ' u ' i á ^ d o . l — A ' e l s a - e , muchachr . s , 1 
t o - L e y de O :denaciÓJ^3Vrg Je-
r a , y per fer n^cegpr'o p^rn 
e( I 
loa t^nedore^ de fr'ffo q i e 
. ^ d 4 e , c i p i r á n . P f r o y a e i a i p r í e . e a ' o * a'm^c-?iies de f g t » S - r - ' 
U o m b e r a de Gordon, 273; Man- Rabanal de L i n e a r a , 1 6 1 ; Redi- E c i q ^ i l l o . po?.-> •u-b ' - - hab:a e s c í ? M o e l m a y r 'SU-
a i p i ^ ^ J í a y o r ^ a i ^ fiuertas, ^ ^ ^ g u e j ^ s ^ e ^ , ^ J U , ^ W & i í i f t w i j a . ^ ^ f f r v J U ^ r i í a va.DOr Í ' - ^ ^ P 
Eatedo 
A s e g i i r 
.(Tie t i e n ! 
[Zaragozf , 
S u 
nte c a p o l ó l a , en cumpl i -
ocs de la tunta T é c n i c a de l 
b e n e r d « Bartic'par a tua 
C o l a b o r a d o r e s en genera l , 
D i r e c c i ó n provis ional en 
por lo tanto c o n t i n ú a fun-
normalmente 
L E O N y t u prov ir c ia : 
O O J S Í A G Í i ^ r i N B f c V U L L T A M A R T I N 
S E g g A N O S . 14 - L E O N - T e l é f o n o 1181 
cHas, 2 1 1 ; M ^ i r u b i o , 162; Ma ta - i d . , \ 2 5 ; Riofr ío id . , 38p- Rio- JTO U a i i f f i f í f ^olar^O», CU=í a r T u q i e ^ J V r p a to IffíTi 
187; Mena, 96; M i ñ a m b r e s , n i - las Regueras, 152; Sabuco, 109; S >' e3 08 soldad•>* qu». a q u í 
— i e 
dui i rac 
615; N c ^ a ^ é á W ^ mi v i d a , v 
Oceja d e ^ l ^ e n a , Í05~; O m a ñ u é ^ ' co11ada ,u^5bTéáS I ^ t f ^ M a W 1 * ^ 0 tan o d é s e i ir a la gU9 
la, 7 6 ; a 1 S r i e l í á l ^ 5 í r i O t e r o de 4 3 2 ; ' S - á r ' í ^ r b 3 dé" O n é r d ^ íti4- - f t » ^ 0 Vusted s. D í S e o que S í 
V m a d ^ e ^ m ñ f o . t e ; Pala- ños . 534. n a ü j o i » a m a i » iat? c o o c - a a e i h ^ r o r ae l u 
dos d e ^ t o o ^ o T l T a l a c i o s " ^ ^ : ^ ' ^ ( ^ M A ^ ^ ^ •1 ]*** ^ e . t o s v a l i f m e a 
-i.d9ifíiü -lóa 9i> .aavi íf i insd slsL is . 3 .2 a o b ^ i - g i o n T n s . Y o t a m o é ü q ' i i e 
.M'iyiJ^ yu LULl lcL 'U^ Ll l i m ¿ ^ ¿1HM¿I<SU lé f co B t i v j ; i * » r t c 
L a 0 t g í ? n í t f f C Í é n ^ l l V P n Ü l W ^ m o U n 3 ¡ ^ E l c o m a D d . n t e , e i n r c o n ^ 
S u r t i d o 
DIHECTOB: DR. EMTT TO H T ^ R T I B O 
( D i r e c t o r - j e f e r i e l H o e p ' t ^ ) 
O l m g i a - O i r e c o l o f i í - A p é & v U d l ^ e s t i T e 
m c t i ™ ' ' S e a d m i t e n p a r t u r i e n t a s y ca^os a u i r ú ^ g l e o s d o u r g e n e í a 
el 25 poi c iento d t f u i 
n c i s s a ' t i s ' e á e r m o 
mtnima"P, a t e n i é n d o s e a las 
j q a ^ i f s s e r á a merca* 
>Ml^Jefá C o i a a r c a l res-
t i v 
E s t a J í f i t u r 1 , e n a t e n r i ó n j 
ños , 493; l i e d i t á j i á l i . L b ' l ^ ^ f ^ ' ^ « son e o í ! ^ ' ^ ^ ' i \ i Y l l ^ f l ' ^ í ¡ 3 , 
y Hermide, 398; Montealegre, n i f i ^ p S a n Feliz de f l m , r a C ^ a u ^ * ü H ^ ^ ^ ^ ^ 
J Patr ia Y a i a L * 2 L i a . r ^ - j « a t o r o n bastante materi 1 
2 8 7 ; 1 ^ 3 ^ | j ^ , ¿ 9 § ; ] 4 5 r i a 1 ^ B ^ i ^ ^ J ^ f t ^ e ^ j ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ i J ^ i é i n o y V L ^ ^ n i e l ^m q ie 
de P o n ^ , 207;rrarayola, n i ñ o s , Vega n iñqa _ n ^ a * p 1, 1 . 0 0 5 ^ 5p U & b i á » biiSLfl0 K s - ^ e i -amaba * I o m \ de i m ler-
I w í a , m i c o a i j ^ í ^ e — r ) s i . t e > , qu^ era nue^ t -o o b i c t i v o 
mero i , ¡r -H t5r € t i , ^ ^ ¿ a ^ - y o t a m b i é n d^s^ado , lo? g * n a m } S p- ira 
do eata d i p a s í c i ' i f , se v e r á 
dos c^n^^u'e* en la p - e ^ i d ó u de s a n c i o n a r 
T r c « < o ; r > r o n c m to^a e n e r g í a c u V q u i e r a 
A v e n i r l a d e l P a d r r T ^ a - n ü ™ 13 
J ^ * do del s rraeque a* 1 chiqui l lo 
V e n t U ^ P ^ p S ^ c ^ ^ J - C É i P n n i e r a y l a « n n e d u cemente y e á i z t : 
c g r C ^ E ^ f e d i o s , d e b e s e r e l d e - ^ í i é i o s í q u t " 7 U n % d c 
6b bübiüdBaao 
que te s e n a m p 3 -
kib'e kopoitar . 
— N o imper a, m i c o m a n -
dante , í e - g c un cuf ' r io aano 
y un e s p l h i u í u i t e . S a b r é 
SITOS l a r iodos ÍOÍ ( . e i g o s 
p r granees que a r a r , p i q u e 
mi m ^ j e r orgui io s e i i a m o i i r 
E s o ' ñ a y f l C a u d i : l o , 
E l h é oe de c s ia iorn^da fué 
e l m i * i ú o q'ie c : n á ; r i m a s e i 
l e s o jos pi ' i ó * nuestro co-
m á n d a m e oonibatir por E« 
p i f i - . S u .non b e f s R a m ó ' 
l o n d e (>ar ^ia. A s i es :a nue 
7 < g ^ o ^ r a c i ó n qu^ f orees hoy 
? n la E s p a ñ a d i F r a n c o . 
. N. LÓPEZ [ OPFZ 
T r u H «íe la Mu r le 
B m z o d e E s p a ñ a 
L E O N 
n f ^ i t i v a o d i S c u ' t i d c r » a d a j 
p>ra no real izar estas en tre - ! 
gas . 
L"íónt 7 de febrero ^e Í 9 3 8 , ' 
.^ f i run- ío A ñ o T r u f i í — R l ¡ 
J I t P r o v i n c i a l , / « « J G U \ 
d a n o. 1 
V v * F r a n c o : j A . n i h a F s « ] > 
oefial | I / 
m x o da L e ó n 
A N U N C . O O F I C I A L 
A c o r d a d o p s r la F x c ? h n t í -
« i m a C o r p ^ r a r l ^ n m u n i c i p a l 
en s e s i ó n de 31 de l pasa<io 
a i e i d c E a e r o , la ce e b r a c i ó n 
de s u b s s i a gara c o a c t a r IÍS 
obras de a m p l i a c i ó n y r«foz-
oaade su C t s a C c n s f s í c r i 1, 
presupusstadas t n n t v í i t t a y 
Habiendo sido destruidoB los och * * * * * * * * * * * * * * * 
resguardos de depós i to tt^ííí^^???^^^^ 
aaisible número ,13.794, de pe-
J 
S U S F O T O S 
c o n peftctnai 
Tamafl© 4 X « 
Í , S 0 pesetas. 
Tamafk) 6 X 9 
8,40 pesetas . 
T a m a ñ o 4 X 6 / , 
8,16 peactaa 
T a m a ñ o 6 X 8 
8,76 pesetas . 
N ó v e t e 5 ? d e l a g u e r r a J u s t i í i a c i ó n d a ) S e r v i 
" L a euiermera de Onuaiv o*"'.r ^ j Q J Hjjf) 
u t í P A R T A M E N T O C E N T R A X a c i c n c u e n a o « m i q u e r i d a h a 
ltOoAU.-Kai1a1C1.uuu3 .LH Û-ÍDCVA- u a n á 
l i a . — u J V d t Ü A ^ l i í a r L & y V * 1 ^ AXí IZACION . üi l 'co o s n d i n t c , c o a i á g r i 20..000, de Deuda Fer rov ia r ia 
por iaoa a «oe u n í a n y n ^ ^ n r f j f t j & j ^ * ca-UOCiI1LUiaU> m^s e n l o » OjOS, y i i e n o " ü e 5 por 100, y n ú m e r o 13.796 de 
« a s nusuauont js , c e u u m o á . 'wtd-M^Luuuouco v ^ a u i a que e m o c i ó n , t e r m i n ó p o r acCSuc i peet^tas nominales 40.000 de 
Jorgfe» V i l i a r i i i , cuyo cantcier Ukyaqr^! ifcuuiu^oat* p u u u c a » ft gap ÍC¿Ü d ¿ kqaCi rapaz Deuda Amor t izab le 5 por 100 
anoa iu í t ^ se atuvuia a u a v e » ü e Cútüo coiooituioa a inojei-tí» Y c u u n i o u c e l o d a * & q a i i e m i s i ó n de 1929, todos ellos ex-
l a nutíVtti l ioveia, na sauiuo uar c v ^ t é s a x i m enu-e los i i - y I c ^ i O L a n o s ü e tM l ax l o s t a l a pedidos por esta Sucursal 23 
una nupu tü iün uiüupeia .u«; ae ÍU aaoii que nd><iu icgaiii iaao i . o r c* «ac iUtCÚI , m o b i ó e n *oa ^ b r i l de 1932, a nombre de 
vina y uci p ^ ü ^ j e uc iaa p i u ü ioií sxtuifeuotticoa ^t6i>ecu> a i bar- < caBLioneh diapuCftlo^ a d t r s a d o ñ a Agus t ina Diez López , y 
Ramona y Bal tasar Orejas Diez VIP rt M<fic i V.UK poi i u i a ir a e n la L i l o i e -
L i a n t e m u r a u o u . j ^ ^ p u « l e « £ - ^ ^ ^ -e ^ P-CS-ru-
L a u m . u . a xa vida normal a c ^ ^ o ^ ^ . ru • ^ _ 
da a ^ u ^ a s u p a c u i ^ y / ^ ^ ^ ^ ^ ^ j d o n a c ac v a a a e s a i r o l i a r u . 
pooi^okíUc^, p u ^ u i «xi IUÍUU con" uu-tuc* puuuo-w* o ^ ^ « « a j * UÍ- I ^ ^ epWuUlu 4Ui; á ^ ^ i t a c u 
traouj 'üou itfiagisacxon y «uxucio ua v e a i c u t ó ' ^ « ^ ¿ a a o , quo n o . ^ ¿ g i ^ g i i . m ^ r i K r c s Ue ÍH 
ae su^iti'ia», «1 c ^acwí i - 0 ^ * 0 ^ ; J M ^ i » » ^ ^ ^ ^ * ^ ̂ » a o - i i i i s i o r ^ d s I2.*p*-.na. 
ñoso y ' d ü b u u A u o r uc uua uc Éuaj iiUíUoufefe^Iíat,6ÉÉíiííkM^f uc •A.OU-j j , u t i o te n a CJbier to c o n 
beixitó-Üijab, ei amor qua sauej e ^ . uxiu¿tao por xa i^ató^acon - una buena c t p » Qc IUVC. L a * 
in»piia4l,i* uu o iz iuro o^ciai aui j ^ a c o n o i , o acu^o ae i c ^ o o ü*>]hcraa» fo j a s Ucn^n sos pucS-
xa n i o e á ¿ t i á r s o n a U u i c l o ra p r a t H l i . k a i i r c n . e y a i C u a i a i o i z -
t t m o s , e n c u m p i m i e n í o de lo 
^ p i ( p e r i c o e n e i a i t l a'o 26 
aetas nomin^es 36.500 de D e n - ¡ de) K V g , a M f n t o d e C o L l r a ^ 0 
da A m o r ü z a b l e 5 por 100 emi- i ó n m u c j c i p a í d e 2 ¿ e 
aión 1927 s in impuesto, n ú m e r o í ,de i 9 2 4 | f e £ e i a l a e l ¿ r 
13.795 de pesotas nominales ^ t i e s d,ag pa ra p r e s e i t „ r ccift_ 
SiTR d i f h o í c i e r d o i i s r r c ' a -
J m a c í o n e s q u i se e . t imen 
I c p o i l B r a s , a d v i n i e n d o i í t e 
| r j c t e r á atendida r i s g u a a q a e 
p r « s e B t 3 p i s a d o d i c k o 
p . r z o . 
P e r D i o s , l i p a f i a y s u R e -
v o ' u c i ó n N i c i o c a l S i n d i c a -
b a . 
( i n d á t i n t a m e n t e ) , se anuncia L , ^ r ; f 7 F j b r ? r o de 1938 
a l pób i ieo , par* que el que Ll ^ r l U E ^ - - ^ A V a ^ - , 
crea coa d»cho a reclamar lo j r A l o § 
Teriflque dentro del plaac de u n 
H M J B T J T I D O S 
T r a b a j e C 
x * o s 
í u » ( L e é m ) 
u -
T e l é f o n o í i $ m 
H l e d e u s t e d 
w e l U s 
U S E 
á s 
a la cabeza!! 
S I E M P R E 
<ie¿>aixftti6, 1a uuuití ia maonaioia 
como ííir " ruua ae ios atíe>cii».*ía" 
va euMiaiiuo&e en SÍIÜ propias 
u^cou/-rumano poi- ©1 joi* ctóiW14111"^ v t z t n cuando 
reoüa.f.1;- loao uauuiauit í iucufce feam^aoou aui 
adoia > f u r g j ^ r a n e a a o 
escru^yücsan -ouc iuo por v i n a - ! x . n ^ u n a o t r a au tonoad u o r ^ a - j 
r . U . t r a . tísy v e c ¿ á 
ain, nace ue "LKI eruoimer-a ae 
OíMaaJBBk* un uuro cayo cre-
c*cucer':ixicfcicó mipide ü e j a r i o 
VOA M^c^aua ttd lec tuia , 
j oven eacritor 
mamo uene i a c o i u u i para ü t u j í 
^ma-r ai una mLg«»x eata exenta 
uói ' ¿ e rv i c io ¿ i o u a l " . 
Las a u i o r i a a ó e s u orgamar 
moa que i n r r n i j a n esta Oiíapotii-
cayo soaao presumo a o n quedan mcarsoa an a l p á -
r r a i o de la 1.* de las Dispo-
siciones transitoxias del Regla-
mento sobre e l "Servicio So-
c ia l " , debiendo satisfacer las pe-
nas pecuniarias que en alia aa 
imponen. 
Los delegados provinciales da 
" A u x i l i o S o d a T quedan espe-
sev 
eu l a a ' i t u a ü patr ias aumenLa a 
caaa nueva pioduccion, ba lo-
grado cou " L a c iue i iue ra de ün 
da-roa ' r un b c ü a l a d o t r iun fo . 
Completan el i n t e r é e del l ibro 
las ü iu j t raó íones admir ables que 
le ba puesto el inspirado a r t i s i a 
t a n ñe l i n t é r p r e t e 
ae 
^ U i Se 
IÍW* quieren e c ^ a r enc iu ia . 
' f t í o n o c o L i i g u t n i a p c -
Hcr ue s u L r « n p . e p A r a c i u u . 
uuito e n n o m u i c a c o m o en 
uuaqai laií t u t a . i c - »; et uD-
j e i i V ü que t e p i o p ^ i . c n . n . 
u.ao a&i c a n o n > a é i tableteo 
ae i^A asactTaii^uoias ñz t u C c 
j a d a vea mas e i - so iueccuor . 
i c í o n i e i c . u a o trio, t u l a 
d inami ia que uoa trrv j * n «ua 
. c u . ^ c . ue tíiittraimo, ua-
\ÍCM decaer UUC*I¿Q é s p t i i i u . 
i i 6 i e u i p . e ñ i iuca>e m^. «ic-
r.ikw» t u uues i rus pucsiwoil 
l u i c a e i a v a n c e . 
•sea, a contar desde l a publica-
« ó n de eate anuncio en el "Bo-
l e t í n D ñ d a l del Estado" y l a 
p r i m e r a inse rc ión del mismo en 
«1 " B o l e t í n Oftcial á * l a p rov in -
eta de L e ó n " , y en e l per iód ico 
" P R O A " de esta capital , s e g ú n 
determina e l a r t í c u l o 41 del Re-
glamento vigente del Banco de 
E s p a ñ a , a d v i r t i é n d o s e q u e . 
t ranscur r ido dicho plazo s in que 
se haya presentado reclama-
c ión alguna, l a Sucursal proce-
d e r á a expedir los duplicados 
correspondientes, anulando los 
pr imi t ivos , quedando e l Banco 
exento de toda responr«-büidad . . 
L e ó n , 5 d# fVbre ro de 1938. 
11 A ñ o T r i u n f a l . — E l Secreta-
ría. A n t a ñ o Parkmta . A - 1 W 0 b I f c * * H w a : 
S e r v i c i o d e T r ^ b o 
D E L E G A C I O N P R O V L N O A L 
D a Slí.R V I C I O S T E C N I C O S 
DSS F , H . T . 
Obreros de l a • o a a t r u c c á ó a de 
L e ó n : 
A quienes y a h a b é i s demos-
t rado vuestra a d h e s i ó n a l N a -
cional-Sindicalismo af i l iándoos 
a P . E . T. y de las J . O. N-S. o 
simplemente a l a C.O.N.S, ae os 
ofrece o c a s i ó n ahora para de-
moetrar vuestro entusiasmo por 
la N u e r a E s p a ñ a y su Caudillo. 
¡ A l i s t a o s en el Servieto de 
Traba jo ! 
( E l P r i m e r D e a t i f r i c o E s p a t o ! ) 
Laboratorios O E I V B 
C o s e c h e r o s d e p a t a t a s 
C o m p r a d o r i m p o r t a n t e , 
¿ u i s H e r m o s e l , d e l a 
C a s a F E L I P E C O R C H E R O 
G d l o n l a l e s M E R I D A 
i ^eaeo o f e r t a s e n e l H o t e l M a g i a , LA BAÑEZA 
Hobeniauer, , 
de cuanto se relaciona con 10a' cialmente e n c a r g a d o » de velar j —ÍJ^ c a p . ^ l ¿ n t . una v c x 
pueblos que s i rven de fondo a por el cumplimiento axacto da 
la novela / este precepto. 
A H H l • 
p r e s e r a este 
T R A ^ í Í D I N A R I O de la B i b ü o -
del esfuerzo que r » -
N U M E R O E X - De U Maitíel Pár mo 
teca ^ o c í o . se vende, como Q - m n ^ \ j f i p á r r ' C ? 
d f i t a á f t a i p r e d o d e d ó c é n t i m o a . • C r UJI l|VJ5. i - v H « demágj a l precio 
f T M M « 4 i > i f f n n n í n n a - ^ ^ q o « f a é d i g n o p á r r o o del 
U n . f D a t n m O X J l O p a f m i s ¿ 0 D . R o a - n d o A v - r e z 
A 1° m 8,1 ^^lemnc, qr;e -e-
• s b i ó e S r E c ó n o m ^ , 8» í«t i -
E l Hfa ft'tim^ A * en«»ro se 
c » í e b i ó e n pst^ p u e b l o »1 n i 
a y 00^0 C d l a c u ^ v a y que c a n t a r o n T a 
n e o j u f n , ñ o s Facerdct a d.» L ^ ó . » , r s i s 
t r i a c ! ? l 
C o t í rtado-. c o n l o s a u x 1 ¡ ' i s t 
l i c i t a R ^ l i g J ó i . h m d . j v ¿ o ^ r . r á r y 
do d E k f i e r y c « u n ^ o de V i l arr ln y r c ó n o m o da 
i r t r 
b j r a » , D . Mat- o F a-> 
de 80 pfl-s . y a t e ooaa d. rfa^ó t o f o d p u ^ o . dan-lo con 
M a i r B b r c o B f i j ó n , de 7 « , r l o n u ba del ranfto que 
d e c í í t o m a t r i m o n i o d t - f c i m ^ r o f ^ b a al que f i é n á r r o -
d e n P ^ w ^ h i j o s , r i D C u e n t a y m d u r ó t e 52 * r n * . 
c i r e d ^ i t oa y r n o i u e i * R e O b a 1» f e m i ' i a , eapecial -
r i e t o s . D e I r a n u e v e fcijoí ' r - n ^ ^ u h - r m a n o PI cama-
ban fallecido ¿do^ y ac ba t a n 1 ^ 1 ^ % ^ ^ ^ 1 ? f ^ 
d i - r ^ í t o a e n e l í i - n e, ha - ¿ e f . E . T . y de las J O . N S 
bi-nd.o derramado su . a n ^ r e d - « t e í u e b í o , m e í t r o s m 
p o r ty-oa y j c r l a P^tiix m o , c^ro p é s a m e , 
e l d i -!20 de enero. R( g mos 
u n a o r a c i ó n r o r e l ¿. terno d e ¿ -
canso de loa a b ^ o c B m m d O • F r a n c o : 
UNO DKL PUFBLO 
v r u i i t ' a i 2 28 M r r i r 
UK CAU A RADA 
j a v c n i i — y o UU^D é a q . u r o 
t o a i H i p a i i e e u e* av^uCo. T o 
d^a Uu« YUiMeaiOi M -omura-
dos, a i o k aque i a voz< £,> ¿i 
a u c M A c m i o IUDIO que s^ n a -
o í a v a a i a o c o a n o s o u o a . 
iiiaestxu c a p u a n , a a c la d c i -
aiuii ¿an a i r u j a a a e ¿ .qa . i m -
aO| n u v a u a « n sc¿t . u a o j ie 
e a u e ^ h u a ÍU-Í. c o a sus m u -
^icion^s, y a u s bombas a e 
mano . 
é ú kon de l k i m n o de l a L e -
¿ i ó a empezamos a a v ^ L Z ^ r . 
n i m u . n . e b j £ i : m p r e s i ¿ u e 
aadAUte a i l a ü o dc» c a p u j a . 
lu^.qu ,s ru<04 ü e d i a c o n i u -
naiea ^ i n e n a i ^ n t a v i e n e n na-
CIA nosouo^. C a o a u a o , c o a 
uos bo.ei .as d c gaao m a , n e s 
^.rc^aiamos p a r » a a r i e » ja ba* 
taua. n, u a u c a escena i ues< 
iros i u s a t s a n ú tanques. £ i 
Uoi alvos paí & Frentes 
l a C o m i i a r i a de í n v e & t i g a 
c i ó n y V i ¿ u a u c i ^ h a entr ga-
a u Uua caui i^tta y un j e r s e y . 
D e l e g a c i ó n : C o n d e s a de 
S a g a t u i , 4. 
O í * U \ . M \ $ 
Se avi^a por medio del p r é -
senle anuncio a lodos ios au*-
ñ o s de Hoteles, Kaaiauranta, 
k oudaa y Caaaa ue Hue&padea y 
ü e coMiuaa en general, para qua 
puaan aeguidamenta por la* o á -
cinaa de JLÁ. P A T R O N A L . ( P é -
rac Galdóa nunu a recoger 
unos taiocarioa que, deade aho-
r a ea adelante, tienen ob l i s ac ión 
dm l levar t a aus r e spec t i vo» es-
tablectaaientoa o negocios, 
" a ) A c u d i r loe docaingas y 
d í a s festivoe a reefear tes-
t r u c c i ó n p r o f «aioaaL social y 
w-üitar an loa eentros qua aa 
s e ñ a l a s . 
E i t iempo ocupado s e r á da 
í aoras, como —l-rimn. 
b j . Ejecutar , cuando as 
precise, t rabajos propios de 
su p r o f e s i ó n <*xi g a r a n t í a da 
eocaervur e i puesto en la era 
preaa en que trabaje, y par-
«ibi r e l j o r n a l correepoodien-
*a, e s t é o no colocado. 
t ) E jecutar los miseaos 
trabajos fuera de León , soa 
Isa raismas g a r a n t í a s y abona 
G o r g o n i o S a n t o s 
. S A S T R E 
Tisne el g u ^ f d é poner en c o n » ' 
t i m i s n i o i t 9u é i*Hy igu i ( í a e ü m t e U 
y Asi p ú b l i c o m genere l , que ha h e * 
UuUuh m m e n d i t m i * S n s i r i r i a a l a 
cñ lU de l C i d , *1 Imdo de l C u i r i e l d * i 
m i s m o nemkre . {Casa f U l l í o n H d$ 
P iedad , de nueva t s n s t r u e e i é n . p i s o 
A-108 
g ú a o! dea del Gobierno General (?e boapedajo y amanten 
oel Estada E s p a ñ o L ^ 6 r -
Hct-aa da oficina: Maiawa, da Oundioiaates: 
O R I A C O 
SA S T « E R I A 
11 a L Tarde, da 5 a 7. 
F a y m a e i f g 
D E T U R N O 
I V ocho la noche a onev? 
df 'a tnaf « n a : 
S A L G A D O . P . S . D o m i n e ^ 
M . B u s t a m a n t c 
DI LAS CLÍNICA • 
NaCIONjLLXa T ALaMAJVAS 
Fspecial i i ta en enfer inedi>de» 
N E R V I O S A S T M E T A L E S 
Ctitemfo- ¿ t i l ** * T ^ ' ^ 5! 
Perteneoer a F . E . T . y de las 
J. a N - a 
N o estar en edad m i l i t a r . 
Profeaionas: A l b a ñ ü s e , cai*-
Piateros, tíectrjcista& a e r r a j » 
ros y pintoros . 
Por l a Pat r ia , ek Pan y 1» 
Justicia. 
Saludo a Franco ¡ A r r i b a Es-
p a ñ a ! 
B Delegado P r o v t e o W 
é a STTWOB T é o ü e o s 
L a c a l i d a d 
h a h a c h o a u e s t r a r e p u t a c i ó n 





C r u z a l z a d a 
ACASO algunos no comprendan el regocijo gra-ve que nos ha traído este pensamiento—que 
ya es gesto—del Jefe Provincial del Sindicato, que 
uu día expuso a la Cámara Sindical, la idea de 
levantar en recuerdo de nuestro homenoje a los 
Caídos, en este año de 1958, frente a la casa pla-
teresca de la ciudad, castillo de ibros y de armas, 
el antiguo Crucero de San Marcos, caído en el 
suelo y en el olvido. Por aquellos días en que se 
criyó la vieja Cruz de piedra patinada de soles, de 
nieves y de vientos, con esa película inefable de 
minúsculos líquines que le dan a la piedra antigua 
color de carne y olor de flor, se le habían caído a 
España misma la Espada y la Cruz y había res-
balado de sus sienes cansadas y heridas la vieja 
corona imperial, que ya no tenía ni fuerza ni fe 
para soportar. 
Bajo un cielo de nubes compactas de rojo res-
plandor, corría un viento negro por los caminos 
desiertos, besando la piedra herida y el dolor ca-
llado de los campos. Sólo en las ciudades vení a 
recordarnos el tiempo viejo y el nervio y la poten 
cía de la raza, aquel grito nuestro de iArriba Es-
pañal que rebotaba en los cristales herméticos e 
las casas burguesas. Todo temblaba y se cuartea-
ba y parecía caer en abandono descuidado. Sin 
intención definida se c a í a n las piedras, se reblan-
decían los templos, se tambaleaban las concien-
cias. Todo se caía, como se cayó la vieja cruz, una 
entre tantas de las que marcaban la distancia a lo 
largo de la vía medioeval de S.mtiago de Com-
postela. 
Nadie sino aquel puñado de estudiantes que 
se jugaban la vida en un alegre diálogo de pistolas 
a la vuelta de las esquinas, paiecía sentir d anhe-
lo de levantar. Nosotros éramos los que decíamos 
íArriba! abrasándonos en ansia de reconstruir, de 
desenterrar, de crear, de sacar a luz lo viejo bel o 
y lo nuevo útil. 
Entonces nadie o casi nadie nos creía. Fuera 
de nuestro círculo de luz de pocos años y pocos 
dolores, algún militar, algún poeta y algún fraile; 
aquellos pocos que en la quietud de los monaste-
rios y en la dura disciplina de los cuarteles, o en 
su cielo de subjetivismos, habían conseguido sal-
var en dos tablas puestas en cruz, lo que nos ha-
cía falta para que, en . nuestra patria, fuera esp?jo 
del Fénix, el eón redivivo del imperio. La fe y el 
sentimiento del honor. 
Con ellos y por ellos, nos fué posible ir a la 
guerra y empuñar el fusil, acarici mdo el sueño de 
volver en los días de la paz a descansar en los li-
bros, los ojos y las manos y los oídos en la pala-
bra de los maestros y en los cantos de los poetas. 
Y a la guerra fuimos y en la guerra estamos y de 
ella saldremos como pensamos ser, desde que 
nuestro profeta elevó la temperatura de nuestra al-
ma, pintando la perfección, de ser por mit id, mon-
jes y soldados. 
Con el alma templada en esta gracia de la nor-
ma nueva—y vieja—, seguimos pensando en crear, 
en levantar. Ahora no hay manos libres para la-
brar la piedia nueva, rosada y virgen de la luz, 
que las uñas de la guerra han dejado al descu-
bierto. Pero aún podemos levantar lo que se 
cayó cuando casi nadie creía en nosotros. Aho-
ra todos creen, la fe que remueve las monta-
ñas, bien puede servir para levantar las cruces. 
Para alzarlas, arriba, para que vivan 
la luz del cielo, mientras que nosotros 
levantamos, hacemos profesión de la fes 
que llevamos dentro. 
Hoy heim 
que la echa 
curia de los 
la última. Mañ 
hasta entrar e 
barnizadas del 
después seguir 





Po. Al ímp 
mos de ser. 
tudiantes 
ervicio 
c M a r í a R R o d r í g T i € 2 
M í l l á n M e r i n o 
q t i í n Q u i n t e r o M u ñ i z 
r r e r t o 
M a n u e l S u á r e z G o r i z á l e z 
M a n u e l Z a p i c o A r r i ó l a 
C a s t o r P é r e z D o m r h g u e z 
C e l ^ t ó i o D i g ó n S u á r e z 
E m i l i a n o d e l R í o 
J o s é l A a r t í n S á n c h e z 
F e r 
L u i s í S i r g a d o 
M a n l f e l F e r n á n d e z Y á n e z 
R a m ó n M e n é n d e z T r a M n c o 
A n t o n i o L e ó n F e r n á n d e z 
S a n t i a g o M o n r e a l M a r t í n e z 
L a u r e d i í o N ú ñ e z G o m 
N i c a n c P I p e z G o n z a 
A r m a n d o 
J u l i á n P a l i o s 
M i g u e l O f i i á á M i g u e l c z 
B l a n c o G a r c í a 
A d o l f o A l o n s o H e r r e r o 
A r t u r o M c n é n d e z D í a z 
A n g e l B é c a r c s H e r n á n d e z 
C a r l o s G g n z á l e z M a l l o 
B e n i t o P a í f M . ^ d r í g u e z 
¿ r e z B l a n c o | 
F e r n a n d o ¿ ¡ A l o n s o B a r r i o s 
G e n e r o s o j f t o d r í g u e z G o n z á l e z 
J o s é M a r í a P a l l a r é s P a n e r o 
' f e ? e s E T • t i n r E 1 4 t s t i 
R í a B a n d 
(as ser ias , 
f t o s , 
ibre 
gue no sera 
r¿yi cien, 






b r a r l e 
o m a n c e 
B a n d e r a d e ü 
p a r a v e n g a r 
y para vest ir 
de monjes y ciabailerO& 
^Hecha .con j a ' ^ d i a - Capá; 
de nqn^l c s t i : d í a m e enftirmo, 
a . E s ^ a f t a ^ ^ d l . 
p a r a s u Obstino etenio. 
S a n g r e de y u ^ j ^ ^ ¡ W ^ i 
t r i s j a s a r m a s de C i s n e r ó S . 
s ^ ^ é r s é q u é romance canta , -
en ese p d b d l ó n negro, 
alto sobre l a s terrazas , 
como pintado en el cielo. 
R o m a n c e .de r e b e l d í a s , 
de p iratas y ve l eros 
que b u s c a n sobre la mar, 
la tmbes i ida ue los vientos. 
LoS.gcniuir .de la galerna, 
v i é f i e n ga lopando lejos, 
c q n ^ o l v o de o las oscuras , 
en ios delfines del miedo. 
Puertos de t ierras sin muel les , 
y cos tas de buen fondeo, 
y p l a y a s de arena b lanca , 
de cor, • cangrejos . 
e r a n e g r a o e i S . E . U . 
A M i g u e l G . Qenavides 
u n l a r g o v e r a n o el tiempo. 
V o y a E s p a ñ a , pftr E s p a ñ a , 
y a b a r c a mi catalejo, 
aguas que s ó l o son m í a s , 
y de C a r l o s el Pr imero . 
R o m a n c e de r u t a s í a m p l i a s 
l argo navegar de i m 
l l evando junto a la br 
y el as tro labio , el acer 
i Q u é bonita es tu bande 
mi c a m a r a d a del S. E . U . 
que sobre este mar de 
me ha hecho vivir u n moni' 
de c a p i t á n , en G a l e r a s 
c a m i n o de un Perú n ú e s 
i Q u é bonita es tu b a n d e r a 
p irata , de p a ñ o negro! 
i B a n d era de r e b e i d i ü s . l r : . 
por ser c ó m o yo , la quiero 
y tanto, que cuando caiga 
a tues tas con mí luc^io . 
b a j a r é a enlucir el a s ta , -
c o m o el fuego de S a n Telnn 
b a j a en d í a s de toi-nu n ía 
a los palos marineros , 
p a r a m a r c h a r m r cen c^n; -
C o n u n c i s n e d e p l a t a e n l a 
c a m i s a a z u l 
C i s n e de nieve, a m p a r o y g u i ó n de imper ios espi -
tuales le agita las a las el viento de la guerra . 
L a m i t o l o g í a , en la i n c l i n a c i ó n amable a las e legancias 
e s c o g i ó l a si lueta b lanca y exquis i ta . P a l a s e n c e r r ó s u 
caute la de diosa , á v i d a de formas, en l a alegre y senc i l la 
del c isne. E l pensamiento antiguo a l a s c e n d e r — e n la idea-
l i z a c i ó n de todos los s ere s—con la g r a c i a de u n a c o l u m n a 
que prefiere consumir la p e r f e c c i ó n en l a s h o j a s de p iedra 
que las remata y no en la res i s tenc ia que sost iene, conc i -
b i ó un C i s n e , demas iado exacto y demas iado f r ío . 
D e l a i m a g i n a c i ó n donde por pr imera vez a b r i ó l a s 
a las , v o l ó a la de F r a y F r a n c i s c o J i m é n e z y a l lá entre 
orac iones que iban rezando pensamientos y pensamientos 
que iban ensanchando imperios , c a m b i ó l a p a g a n í a por el 
C a t o l i c i s m o y a v i v ó u n a f i l o s o f í a , que por d e n o m i n a c i ó n 
l l a m a b a n del P ó r t i c o , y que era y a p ó r t i c o y u m b r a l de l a 
T e o l o g í a . 
P o s a d o en las tapas de l a B ib l ia C o m p ú t e n s e r e c o r r i ó 
l a m a r a v i l l o s a grandeza del Imperio que ataba A m é r i c a 
con el h i lo de e spuma de u n a s carabe las y A f r i c a con un 
destino y un futuro que s ó l o C i s n e r o s supo presentir . 
A d i v i n ó el l l Imperio . 
D esde las piedras de la U n i v e r s i d a d de A l c a l á contem-
plaba, c ó m o se h a c í a n sabios y c ó m o se h a c í a n hombres 
que es m á s dif íci l ; como dejaron los hombres de ser h o m -
bres , que es peor t o d a v í a . 
M á s tarde tuvo que plegar las a l a s cuando se a r r u g a -
r o n en el abandono los peregrinos de l a B i b l i a , y tuvo que 
b a j a r los p á r p a d o s , cuando a l caer en r u i n a s las p iedras 
de la U n i v e r s i d a d le l l enaban de polvo los ojos . 
Pero otra vez tiene u n a bibl ia y a donde posarse que 
es el pensamiento c a t ó l i c o de esta guerra y otra o c a s i ó n 
de hacer sabios y de hacer hombres . 
A q u í e s t á v iendo c ó m o se hacen , porque ahora so lo 
se pueden hacer a s í . 
}Y c ó m o sonl. . . 
18 a ñ o s , 17, 16, [151 F a t i g a , que quema el m ú s c u l o 
como s i la l lama ardiera en el hueco de la l laga . 
Hambre . . . Sed. . . L a muerte que ronda como la s o m b r a 
a l a luz. L a luz es esta juventud, que tiene el lecho en la 
tr inchera y para a l m o h a d a el casco y la culata del fusi l . 
Y m á s que luz t o d a v í a , porque e s t á engendrando la de 
otras generac iones . 
P a r o d i a n d o a S ieyes a l h a b l a r del pueblo, podemos 
decir de el la que has ta a h o r a no h a s ido n a d a , que quiere 
ser algo y que s e r á todo. Q u e tiene que ser todo. Porque 
en este error sangriento no de u n a c lase (la obrera) como 
p iensan algunos, n a d a que fué de aquel la puede s ignif icar 
algo para los que h u b i m o s de r e p a r a r l a cu lpa con n u e s -
tro sacr i f ic io . 
N o podemos admit ir l a s sugerenc ias de quienes por el 
consejo padecemos. N i l a potestad de quienes no compar-
t ieron el sacri f ic io con nosotros . N i l a igua ldad del que no 
p r e t e n d i ó sernos semejante cuando i g u a l a r n o s , era e levar-
se a la angust ia , a l hambre , a la sed, a l a muerte. A n g u s t i a , 
hambre , sed y muerte que eran en s u a l m a flor art i f ic ial 
con los colores del á g i l comentar io o de l a l i t erar ia v a n i -
dad. N i la obra de aquel los que gozaban apagando c a d a 
c h i sp a del incendio con u n a gota de sangre . 
N i n g u n o e s t á con nosotros para l a R e v o l u c i ó n N a c i o -
na l s ind ica l i s ta . P o r u n a juventud con a n s i a s de algo m á s 
que de acabar l a guerra . 
P o r esa r e v o l u c i ó n , tiene y a el C i s n e s a l p i c a d a de s a n -
gre l a nieve de las a las , que se ag i taron en piedra cuando 
era U n i v e r s i d a d , en T e o l o g í a c u a n d o fueron C i e n c i a , en 
h e r o í s m o cuando son guerra . 
JESÚS ROMEO 
Y o t e n í a u n c a m a r a d a . . . 
1. Y o t e n í a un c a m a r a d a 
entre todos, el mejor, 
s iempre juntos c a m i n á b a m o s , 
s iempre juntos a v a n z á b a m o s 
a l redoble del tambor. 
G l o r i a , G l o r i a , 
g l o r i a , v i c t o r i a 
C o n e l c u e r p o y e l a l m a , 
n o v i a d é l a m a n o , 
r i a . 
p í o s , q u e v u e l a n , 
r á p o r a h í , 
ñ a , 
er, a m a n e c e r . 
i, aun incierto 
ues tros son , y nos regala por ü s p a n a m o n r e 
G l o r i a , G l o r i a , 
-ANG S UNIVERSITARIAS 
¡ C A M A R A D A S ! 
EN esta hora de luto y de gloria, quisiera que todos, siguiendo la norma que hace cuatro años nos dió José Antonio os encendáis en fervor para dar las gracias a los que nos dieron el ejemplo de su muerte. Para rogar a Uios que les 
conceda a ellos el descanso eterno y nos le niegue a nosotros hasta que sepamos ganar para España la cosecha que ellos 
sembraron. 
Ellos nos mandan que vivamos en el mismo espíritu tenso y combativo, desconfiando de todo lo que pueda hacer-
nos perder fuerza y perfil. Murieron porque España fuera Libre. 
Nos piden que no regateemos el sacrificio para que nuestra Patria alcance en el Imperio de las Letras, la supremaaa 
de los siglos mejores. Murieron porque España fuera Grande. , , , 
Nos exigen que vayamos todos unidos en ttti mismo anhelo de victoria y de superación, teniendo por única alegría, 
la de contemplar nuestra fuerza y nuestro valor. Unidos hemos de ir, bajo un solo Caudillo, Franco. Tras una sola meta, el 
Imperio. Murieron porque Espáña fuera Una. 
Que desde el primer caído, hasta el último que caiga, vaya una sola recta, sin curva ni encrucijada. Los brazos de 
esas cruces blancas, que ellos clavaron al dar cima a su último acto de servicio, han de formar la vía del Imperio, para 
que pase en triunfo la España que ganaron con la ofrenda de su sangre. 
Por ellos que la levantaron, hoy, más fuerte que nunca, ¡¡Arriba España!! 
El Jefe Provincial del \ . t. L . 
DEN 
limo. Sr.: E l heroico sacrificio de la juventud por la redención de 
España en nuestra Cruzada Nacional, constituye el más alto y ge-
neroso ejemplo que debe exaltarse y perpetuarse para estimulo de 
las generaciones futuras. E l 9 de Febrero de 1934, caía gloriosamen-
te bajo las balas de la anti-España el Estudiante Matías Montero, al 
propagar, repartiendo el semanario «F. E.», gérmenes de las ideas" 
salvadoras de nuestro Movimiento Nacional. Las ideas que se escri-
ben con sangre heroica y juvenil son eternamente fecundas. Por ello, 
para perpetuación de este ejemplo entre las jóvenes generaciones 
que en el estudio asiduo y apasionado, o en la lucha viril y sangrien-
ta labran los sillares de una España imperial, como suprema sínte-
sis de todos los innúmeros sacrificios de la juventud española, im-
pulsora generosa y heroica de nuestro Movimiento, "y en recuerdo 
p e r p e t u « ^ p ^ los Estudiantes Caídos, desde aquellos que sella-
ron con su sangre el 10 de Agosto precursor a los que dejando las 
letras por las armas, cayeron en el frente, el Ministro de Educación 
N i ional, ha resuelto: 
.Declarp-r festivo el día nueve de Febrero en todos los Centros do-
centes del Estado Español. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 5 de Febrero de 1938. —Secundo Año Triunfal.—Pedro 
Sáínz Rodríguez. 
Sr Subsecretario de este Departamento. 
- I ' % 
L a s f l e c h a s d e I s a b e l y 
p o r M a t í a s M o n t e r o 
L A C A S A D E L A M I L I C I A 
ROMANCE D E «SAN MARCOS» 
G á r g o l a s b landcn en a g u a 
fogonazos de cr i s ta l . 
T ú n e l de flor plateresca 
con b o c a s de c lar idad . 
R e l i c a r i o de los monjes 
cantando en pontifical. 
L a s piedras h a b l a n lat ines 
con tintas de Media edad. 
R o c í o de penitencias 
en h ierbas de canto y ca l . 
C a s a de monjes que en s o m b r a s 
l a v ienen a pernoctar. 
G o l a s rec ias sosteniendo 
cabezas y majestad. 
R o j o r destacando cruces 
sobre negro pectoral . 
C a r a s de pincel cretense 
a h i l a n l a o scur idad . / : 
C l a r í n s o n o r i z a el porche. . . 
l a s banderas a temblar, 
y u n a mano m a r f i l e ñ a 
desnuda acero mortal . 
M o n j e s - s o l d a d o s rev iven 
en h o r a s s in a c a b a r 
en la C a s a P la teresca 
de l a C i u d a d . 
A n g e l e s de las c o r n i s a s 
con s u boca m u s i c a l ; 
l engua mons truosa les cue lga 
bayoneta s in forrar , 
que a l l í c l a v ó a z u l guerrero 
a descansar . 
L i t u r g i a y M í s t i c a v ienen 
la nave a n c l a d a a empujar . 
F i l o s de los cabal leros , 
e s t a m e ñ a monacal . . . 
F a l a n g e s m a r c a n el paso 
camini to del A l t a r . 
L a C a s a de l a M i l i c i a 
viste gol i l la e s c o l a ^ 
h á b i t o y espada c i ñ e 
s o l d a d o y monje a la par . 
M. MANOCHO 
- - • 
A LAS O N G l 
C E 
A LAS D O C E 
F R E N T E ' AL 
MARCOS, MA 
POR LA T 
ION 
C T O S ' Q U E S E H A N D E C E L E B R A R 
E N M E M O R I A 
D E L A M U E R T E G L O R I O S A 
D E L O S E S T U D I A N T E S 
Y É R O N P O R E L I M P E R I O 
ANA Y E N LA S. I. CATEDRAL S E 
F U N E R A L S O L E M N E 
UZ D E L O S CAIDOS ERIGIDA 
'AL D E P E R E G R I N O S D E SAN 
F A L A N G E S UNIVERSITARIAS 
I I I 
SMISIÓN D E S D E LOS A L T A V O C E S 
I ) . v.NPAS AZULES DE LA VELADA NECROLÓGICA Q U E 
SE CELEBRARA EN SALAMANCA CON E L MISMO MOTIVO 
. Matías Montero y Rodríguez dé f ru j i l lo nos deja con e l lega-
do sacro de su sangre generp^a esta p á g i n a clara, escrita pocos 
dias antes de morir. E l se Utibía ya dado por entero a la Patria 
y a la Falange, con nobleker, con: inteligencia, con a legr ía . Sv 
prueba ejemplar en los es tádios como alumno de Medicina se 
adornaba con un gusto certero por las letras. Una E s p a ñ a fuerte 
y armoniosa de arquitecturas bajo la luz solar, era su vivo sué-
ño para después de la victoria. Muere antes de que nuestro so l 
alcance su zenit. Muere ed el umbral de una E s p a ñ a mayor 
como aquel Doncel de Siguenza, don Mar t in Vázquez de Arce, 
hombre de letras y de armas que murió a la vista de Granada. 
Ante j a figura pensativa de nuestro hermano muerto, que nos 
mira a t ravés de esta p á g i n a , todos vamos desfilando en si-
lencio hacia e l irrenunciable triunfo del m a ñ a n a . A l pasar ante 
él, en el pecho nos cantan los versos del Arie l de Shakespeare • 
sobre la sepultura: 
«Nada de él se rá vano y ,^omo un milagro del mar, v o l v e r á 
convertido en algo rico y mara villoso, y 
d e l p u e b l o e s p a o o l 
Yo no se q f e E s p f t f i | | d e m a n t ó n de m a n i l a , con ras-guear de g u i í a r r ^ - J " | | i n t a s y b o r d ó n en bordar de 
n o t a s — h i p í o s y ' ] )andere t | | con b o r l a s de colores , hem-
h r a s de p a s i ó n y chulos d e m e n t a se h a popular izado en 
el ex tranjero , como c a r t e l S | tur i smo. E s l a l eyenda b lan-
c a de E s p a ñ a . 
n ú e s 
re idoras . V a -
es que son-
a, s o n mujer 
entones, con 
t o n s o n r i s a de 
extranjero que 
ESPAÑA i nver tebrada . E s t e h a s ido el angus t iado 
grito de muchos a l contem-
plar l o s males de la P a t r i a . 
G e r t o , E s p a ñ a invertebrada , 
s i n medula , s in nerv io , fác i l 
refugio de r e t ó r i c o s jacob inos 
y de b landos burgueses , que 
enarbolan el r u i n o s o es tan-
darte l iberal . H o m b r e s s i n fe 
en sus propias conv icc iones , 
que no v a c i l a n en a b r i r las 
puertas del Poder a l a s hor-
das del rojo I s l a m , c u y o c la -
mor dice M a r x es D i o s y L e -
nin es su profeta. 
B a j o s u dominio , nues tra 
Patr ia se h a des l izado y se 
des l i za a ú n por el p lano in -
c l inado de l a decadenc ia , de 
l a ru ina , de la impotencia . N o 
h a habido en E s p a ñ a quien 
con fe y vo luntad detuviese 
esta mortal c a í d a . U r g e , pues 
que los j ó v e n e s que contem-
plamos el p a n o r a m a e s p a ñ o l , 
dejemos nuestra p o s i c i ó n es-
pectadora, y con á n i m o y fe 
echemos sobre nuestros h o m -
bros la g r a n tarea. Ver tebrar 
a E s p a ñ a . H a c e r que cruce 
su territorio la e s p i r a dorsa l 
de una i n s t i t u c i ó n que a n t a -
ñ o la d i ó unidad y s a b i d u r í a . 
L a U n i v e r s i d a d . H o y no tene-
m o s U n i v e r s i d a d . N o creas , 
lector, que esos v ie jos o mo-
d e r n í s i m o s edificios que se 
dicen F a c u l t a d e s pueden ser 
la a u t é n t i c a U n i v e r s i d a d E s -
p a ñ o l a . E l h á b i t o no hace a l 
monje . E n tiempos remotos 
A l fonso X el sabio e x p l i c a -
ba: U n i v e r s i d a d es el « a y u n -
tamienf i foe maestros y a l u m -
n o s » , y, v e n í a a decir el g r a n 
rey, tiene como fin la verdad . 
E s t a s pa labras no s o n a p l i -
cables a nuestros centros do-
centes, rotos en b a n d e r í a s , 
d iv ididos en pugnas y e n s a n -
grentados por el m o t í n . E n 
nues tras un ivers idades , ane-
g a d a s por la c lase pos i t iva y 
mercant i l , en nues tra un iver -
s idad de escaso v a l o r cu l tu-
r a l . E s necesar io , pues, que 
a lcemos la U n i v e r s i d a d , A l -
m a M a t e r en el futuro de E s -
p a ñ a . U n a U n i v e r s i d a d l i m -
pia de pas iones , bloque c o m -
pacto de profesores y estu^ 
diantes, que marche e n t u s i a s -
ta en pos de la cu l tura a l s e r -
v ic io de la P a t r i a . Q u e n o 
cons idere a í a c i e n c i a c o m o 
fin, no; que v e a en e l l a u n 
instrumento de r e d e n c i ó n h u -
m a n a y que piense que s u s 
invest igadores , a l c r e a r la. 
c i enc ia pura , neces i tan l a f ir -
me base de un g r a n e s p l e n -
dor t é c n i c o , que p r o p o r c i o -
n a r á a l pueblo de E s p a ñ a 
a l e g r í a , opt imismo y s e g u r i -
dad en sus dest inos . 
C ier to que l a efhpresa es 
ardua y penosa , pues n o se 
i m p r o v i s a y se s a c a de l a 
r u i n a de hoy la U n i v e r s i d a d 
ideal que propugnamos; pero 
s i conscientes de n u e s t r o de-
ber formamos en a b n e g a d a s 
F a l a n g e s de S a c r i f i c i o , no se -
rá tan le jano el d í a l u m i n o s o 
en el que ext ienda p o r l a s r u -
tas del mundo s u f a m a y s u 
cul tura l a U n i v e r s i d a d I m p e -
r i a l de l a Joven E s p a ñ a . 
Continuará 
G r a n a d a , M á l a g a , S e y i í í 
l e n c i a , S a n S e b a s t i á n , Siatifa 
r í e u . T o d a s las c iudades d 
fr ivo la , con peineta q u e ^ 
risa de cielo azu l y man: 
puerto abierto a l M a r e 
v i a j a por nuestra E s p a ñ a con u n billete de A g e n c i a C o o k , 
T o d o lo que es exponente de n u e s t r a s reacc iones co-
lec t ivas , todo lo que es e x p r e s i ó n de n u e s t r a a l m a nac io -
n a l , l a s fiestas con s o l e r a cas t i za y t rad ic iona l del buen 
pueblo e s p a ñ o l es r i s a y s o n r i s a p a r a el espectador de 
f u e r a / Pero en este esbozo de a l e g r í a entre l a comisura 
de los labios en el re ir h a y que a d i v i n a r u n gesto doloro-
s o — r i s a con los ojos anegados en l á g r i m a s — q u e es el re-
flejo del sentido t r á g i c o y ser io que todo e s p a ñ o l l leva 
cons igo por s e d i m e n t a c i ó n de l a p o s t u r a ser ia y respon-
sab le de E s p a ñ a ante el mundo . 
N u e s t r a s t í p i c a s fiestas de l a S e m a n a M a y o r — S e m a n a 
S a n t a E s p a ñ o l a en todos los folletones de tur ismo del 
m u n d o — e s un boceto de co lor ido de monumentos de mil 
c i r i o s a l S a n t í s i m o y de r o m e r í a popular , con o lor de s u -
dor y a z a h a r ; s a b o r picante y verbenero de proces iones 
de C r i s t o s yacentes y D o i o r o s a s con las siete espadas, 
l l ^ t r e dos filas de v i e ja s en lutadas y penitentes de morado 
s a y a l y.rtfltos capuchones que gr i tan y se emborrachan , 
v I q y p p ^ | e a n a ]as mujeres y exigen s i l enc io y respeto pa-
r a el « p i c o de o r o » que les a p u ñ a l a el a l m a con sus sae-
tas. Pero en todo la a r m o n í a de contrastes c laroscuros , 
so l y sombras , c a m p e a en el sent ido no t r á g i c o , s ino hon-
damente ser io de nues tro pueblo y de nues tra E s p a ñ a . 
. L a F a l a n g e , que h a n a c i d o del pueblo—no de las m a -
s a s , s ino del e s p í r i t u de é s t a s — y se h a a d u e ñ a d o del pue-
blo , h a tenido l a i n t u i c i ó n de interpretar y traducir esa 
c a l l a d a e m o c i ó n triste y s e r i a de n u e s t r a i d i o s i n c r a s i a . 
Y a s í h a descubierto todo ese sentido inva lorable de 
n u e s t r a s fiestas populares y h a sab ido unc ir lo en el yug0 
de la d i sc ip l ina . 
H e a h í como con nues tras c a m i s a s azules , nuestros 
c o r r e a j e s negros, nuestro estilo o s c u r o , has ta nuestra 
m i s m a bandera , negra , m u y negra , de lutos, tiene una jus -
t i f i c a c i ó n muy e s p a ñ o l a . 
H o y el S . E . U . , en s u d í a de difuntos, da s u tonalidad, 
n o t r á g i c a , pero s i s er ia y d o l o r o s a , tan en c o n s o n a n c i a 
c o n la v e n a popular e s p a ñ o l a . 





IVIlércoles, 9 Febrero N ¿ 3 
D E S A B E H O 
i h k r p s r a c i ü n s s n a c i o n a t e s s o b r e a l A ^ m b i 
h ^ n c a u s a d a í n n i a n s i s p é r d i d a s , s n h o m b r 
y m a t a r a / , s i e r e m í g o 
¡Así 
te ? • 
¿̂ •erá retirado el em- La Cruz Roji V fos coa-
bajador rifemán en f::^ ¿s^fl i y cnno 
moscú? j^P^ás 
; Bprlin —Se orse q̂ ie fl ^ J E1 cronista ds Ja Cr^z Ro'a 
t c ú f i * rama Jo próxima DUbie^.ión d i las a-gaieate.« [ « ^ o . Yo se bien que los de 
se h?ce patria, 
m i c h ? c h a s 
No escribo estas l íneas como 
( C r ó n i c a títl Fren*e ('e A r a g ó ' ) 
Domingo y limes. Dos d ía s mera, for t iñcada asombrosa-cuales se halla la Sierra Palo 
¿e vi.ftoria grandiosa, total. Y mente por los marxistas, que 
eremos ¿js ipar las posible» se han pasado a ñ o y medio ca-
dudas de algunos, que a l oir I vando sin cesar. U n periodista 
jt^ablar de que nuestras fuer-1 extranjero man i f e s tó su opi-
gas han llegado a orillas del A l - n ión de que no habría e j ér : i to 
fambra, cre ían que esto se h a - | capaz 
j^a conseguido hace trea sema 
v i n 
oas. 
gas ta el sábado pasado n ú e s 
tras l íneas sub ían por la carre-
a r a general de Teruel a Z a r a -
goza- A poco m á s de un ki lóme 
tro de Teruel van a juntarse 
¡a carretera general a Zaragoza 
y el r ío Alfambra, pero de ahí 
liada arriba suben ambas, orien 
tándose en direo:iión oblicua, au 
oientando la distancia entre 
de conquistar aquella 
Acababa de llegar a 
j nuestro país y todavía no co-
nocía el valor y fortaleza de 
nuestros brav í s imos soldados. 
E s t e ha sido el avance de tres 
días . Como y a adelantamos el 
sábado, tres grupos de colum-
nas nacionales han operado con 
mera, quedando cercada con to-
das las fuerzas y material que 
allí habían acumulado los i ojos. 
He aquí la operac ión sencilla, 
maravillosa. E s aquí donde vo-
mos la enorme trascendencia de 
esta victoria asombrosa y la sa - j 
perioridad absoluta, indiscutiule 
de nuestro Ejérct io . H a queda-, 
do probado una vez m á s don- j 
de el enemigo quiso resistir, ha I 
R . i i h f n lacpptai aov'éti 
rQ:A d*i?9tp«íftliía D r un en 
cg'gpd.^ de regecios 
-• r í n e tá r-^ ^1 per un en-t-^s d p orna icos « x 
chas saberenses, al poner en 
Expedientes de cen-
C c s i ó n de pensiones 
Viudedad, orfandad y de to-
das alases. H A B I L I T A C I O N 
D E C L A S E S P A S I V A S . — C e r -
tificados de penales en 48 horas. 
De ú l t i m a s voluntades.— L J -
€ L ' a m v m v ! n t o dz C/ÍÍ>Í J.—( PRÁCTICA ^ s impát ica iniciativa CÍINCIAS DE C A Z A y pesca. 
Ei Di e c í ' r i i A 7tn n i í t r ¿ - ; ^ COOPERAR a ^ acogida de cha Carnets de condi írtor . -Presen 
^cióii • 
z 'g^ ío de n̂ gr icvo'? dc»!é l a | í i n Ch a^,.y al OOÍJQJM i a t c r * í 
a ida dfl q Te t r a e r a b s j í d o r r ^ . i J ¿1 .'e Jp t * ™ * R^ía n \ 
e. H'cri.Píip. de N nk n : tar -a , lo han hecho.con la plena tactón facturas a la Junta 
M o ^ c ú en 'ha d'riHido'-i i O i represen c«n [seguridad, de cumplir un acto de Precios.- Gestioneíi «tnte lo« 
•raníero«| de servicio, y han pasado, afor- organiimo* 
t \ i i e - ; tunadamente, los tiempos en O B T E N C ds 




I O N rapidísima 
a Cri z Roj^, u ? que aquellos que practicaban <iocumentos para exámenea , con 
nto en fevor de C h i | fcu deber cre íanse con derecho- c*3**0* y oposiciones. - Instaa-
a las alabanzas públicas. Sin tan^'a*-
embargo, ser ía para nosotros 
tna ; a esta llaoiacnteato t e hs. 
unido el A a z o b í s p o de Can 
^ C h - n - . en lo q US f e r e5 - c ( ^ S™*0 ^ cundiese el ejem-
a mactrí-il Ratii t .no, tiene una Pío de estos ^ e t e s , flechas y 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
D R A . — L e ó n . Te l é fono 156S. 
Corresponsales en toda E s p a ñ a 
c e a n e s í é i i \ Pelayos, los que, después de una líb«ríMÍa-' Portugal y América. 
sido deshecho. Los planes del . a . h < i p , l l c i ó l ne l t r c ^ x 
Caudülo se han cumplido sin i i ^ c e i j e ^ ( i s sjvi^tc s.-n 
una vaci lación, sin un contra-1 ^ ^^g^ j se ai^ae íin noii-
precis ión verdaderamente mate- i tiempo. | Q\ g. 
mát ica . L a del Norte la manda-1 L o s prisioneros hechos a l ene \ L ¿ s 
B : - c . r « t - C o n re'.pción a| —^ dc7Mfséptico>i ^ breve charla de su jefe, acerca 
oan'.e/, de iiiateiial de eutu \ de la utilidad que reporta a la 
mtoíi ifces juaiciaies 
ba el general Yagüe , la del Cen- ! migo, ascienden a unos 7.000, en^ rame rías se , m m s ran muy 
ra y d^ cirugía. Patr ia el aprovechamiento de 
acaba el r ío Alfambra, aunque 
eoto no quiere decir que allí 
na^e, sino que da una vuelta 
sobre sí mismo y baja hasta las 
fuentes en que nace, 
PauUnc Uzcu 
boxeará en Burgos 
tro. de Caballería, el general Mo I estos tres días, y entre ellos hanj i r^.d3-5, atituyen IOEC » 
JJif"A la a l tura de Perales se nasterio y el general Aranda la I caído varios centenares de je- j cs^ua'ieión a manejos de IÁ 
del Sur. Todos han logrado con-1 fes, oficiales.y comisarios po l í - i ^ ' P U -
tacto en forma impresionante, i ticos. Batallones enteros, con s u ] 
deshaciendo materialmente las ! material y jefes, enarbolandol 
divisiones rojas. I bandera blanca, s é entregan a '| 
L a s columnas del Sur fueron | la generosidad de E s p a ñ a . E s i 
Más t:daro. S i las fuerzas que ascendiendo, siguiendo la l ínea | muy probable que sean cerca de ' 
jian ocupado Perales quisierah de su margen derecha, hasta j 5.000 los muertos y heridos^ 
g^guir avanzando en l ínea rec- conquistar Alfambra en la tar-1 abandonados por el enemigo en | 
ta, encontrar ían a l r ío Al fam- de del lunes. Alfambra era el • su desesperada huida. A ellos . 
bra a tres o cuatro k i lómetros cuartel general manas ta de es-i hay que añadir la cifra, lóg ica-
sur. | te sector de Teruel y en él exis-1 me^te mayor de los muertos y 
En las operaciones que nos ] t ía el aeródromo de donde par- j heridos que han retirado los ro-
dieron la poses ión del Muletón t ían las agresiones rojas contra | jos. 
y de loe Montes de Celadas, es | nuestras posiciones. Y el mismo | Durante esta jomada, en E s -
mayor la distancia entre el río 1 lunes, pocas horas antes de la j corihuela, de una masa que h u í a | U , r8 ir.SíiíUL.*iL-EVfS tenéficas I n i . t r ó s de £¿^kcloiita E s t r i l o 
y la carretera, llegando en al- llegada de las tropas nacionales,j a toda velocidad, ha dejado | .-j Frente» y Ho3pi?&iet í . fies, de la Gn-trra V del Ikte* 
Para el cutis 
un año será un día 
con 
« H E S P S R I N » 
la CREMA 
que detiene al tiemp*. 
Pesetas, O C H O 
Timbre «parto. 
Í L m i o d& f o 'mac ioxes s m i - todos los metales viejos e inser-
t a n a s — E i Cjmi é ÍT'tarn'a ^ vibles, decidieron unánimemente 
ciocal de \ \ C r a z Roj^ ^a 'dedicarse a l a busca y captura 
cir r t a d e U !ai id :p3:a Ex : de toda la chata-ra en sus horas 
irMaoOnette de formaciones-de recreo> y a fe la .<coge_ 
. ^ i r i « S l í a l y c ^ o lM p e ^ , . ^ ^ pregentarge c 
vé . H i t cû o i l del Cpnvenn un ^ mág eJe lente Log ^ 
A y u t e a /a p o b k c i á t t c i v i l . — . he terogéneos objetos van amon-
Ca aitnieidn n í g i c a de C s t ^ tonál ldose en el Patio del cole-
pob a c i ó n canm-jeve a la opi & 0 de Hulleras de Sabero, con-
Bttrgo^.-PauiÉO U ^ c u d u n , i^íott pública, pero la podbili- vertido en a lmacén por los pe- Aparato digost iv» y 
lueítiúi í c r a i i d a U e ca^psónldad Qerenetii r a , ea.tu c o n queños, que han establecido un c ién . 
i - b'SC^. S3 p r e s e n t a r á eió- | :u 'ato, sobr^psea i os medios verdadero pugilato para batir Tratamiento radtetS 
xlmsmecis en Burgo». ''de e c c i ó n de la caridad p:i el "record". hemorroidea 
fía í Eiunciado au l.eara 'a 1 y a d a . _ \ Hemos visto a un niñito, que * operación. 
DR. HOYOS 
pafitóo de sa^entraiador A ' M v i d a i d-ií d9 :e¿rado d í l arrastrando penosamente un tro ' Aná l i s i s cSínicoa. R a r a 
j j isto Oy^Mábkl y cd promo- ¡ C o m i t i I n t e r n a c i c n ^ - t t , a t zo de railf de respetable! D e l l a l y d e 3 y medí 
jores ccnlicion^s Lnju ^hi, [k n, dotide f ü ¿ recioido por 
Ce i? vcnfic»rá a beneficio ¡a\ Geceralísiraj y por os mi-
gunos puntos a asnender a 
unos treinta k i lómetros . E n es-
ta gloriosa jornada del lunes, 
todo el r ío Alfambra, en una 
longitud de 50 k i lómetros , e s t á 
bajo el dominio de las fuerzas 
del general Franco, lo que quie 
re decir que nuestros soldados 
han avanzado de 25 a 35 kiló-
metros de profundidad, con-
quistando 750 k i lómetros cua-
drados de territorio, en los que 
hay veintitantos pueblos, y 
donde los rojos t en ían cerca de 
doscientas poskáones admira-
blemente fortificadas y defen-
didas por e levadís imos contin-
gente». 
Allí se halla la Sierra Palo-
estuvo el ex ministro rojo y jefí. nuestra aviación, tendidos en el í?br Recesó a Sanohii por 
para sus tiernos músculos , en-
traba jadeante, pero jubiloso,] 
por la puerta dé la escuela, conj 
1 
X 
media a B. 
Ordofio U , Z L TeUfone: » * & 
EBON 
de las fuerzas marxistas de campo, la mayor parte de los 1 Aumenta el nü ine ro i s aoch twydespuéa r s igü i ' en 
aquel sector, general Sarabia. rojos que la formaban. E l b o t í n | | < «• - ir» !dO-üEa carretera paralelft ai pieza de "caza mayor ferrugi 
L a s fuerzas del Norte se di- cogido al enemigo ha sido e n a r - j 1 ^ l O S p3 f^U0S Cíl l í l - . f ^ n 
rigieron hacia el Suroeste y des-! me. & l t & l t X X a I iUncionaba la evacuación de Y o he seguido con emoción 
puég de ocupar una serie de puej Y por si fuera poco, hoy la! a jíos hn-ridos. La mayor par̂ c los pasos de estos flechas que 
blos y aldeas, han conquistado,? aviación ha tenido un triunfol Londíe^.—I-OS peiióíi^OS i03 boapiía'e» Cié campaña recorren las casas, de los veci-
a las siete de la mañana , Pera-f clamoroso. L a "Temerosa", p o r j :om£ni»n cx^nsiiaems £i|e«t4-l erg incales per la Cruz 
primera y única vez en e ^ l v U«c:ÍQ o tóa l « é g f t a e l cafeliRop. 
1 nútó^ro de leí sm trabajo S M. de V/ittevii e ha r emi -
el sano orguUo de provocar ^ ^GHEDEÍLBIENORAS 
admiración de sus camaradas 
ante la presentac ión de aquella 
les, estableciendo a las pocas ho 
ras contacto pleno con las fuer-
zas del Sur. 
Mientras tanto, la Caballería 
marchaba en l ínea recta, cor-
tando el t r iángulo formado por 
las fuerzas de Y a g ü e y Aranda, 
y as í se logró establecer contac-
to en todo el ampl í s imo terreno, 
que quedaba cortado en dos am-
pl ís imas bolsas, dentro de las 
operaciones, ha hecho su apari-̂  • én ia Ur¿a Bieiaña, ha a u - l ^ o a Comité I mrnacional cion y la han pagado bien cara.l • u , , ' , , A . w « „ J *o . j „ TiSn^do ín 165 000 e î̂ e e ^a i listas d i meaicammtoi y perdiendo 12 acaratos, de ellos,,. J- ^ * uUi3 «ie cji a-more y ci 17 .cuatro cayeron en nuestras h-i ,„ i i ^ - , . - J « « „^ 
- vista de nues-n CCp:' 
tía ta!ito qua alguüsoa 
i adieos íra^n de 
neas, cinco a la 
tras fuerzas y los otros tres han 
ido a caer en la retaguardia ro-
ja. 
Un día de gloriosa victoria, 
con un botín abundantísimo. 
U n a 
La fituación socisl en F/ancia 
huelga de 
huiar ex-
plicación a este, oiroi expre-
san granaes pi e ocupaciones 
»nté ú désftffdUo dt l paro y 
ex gen del gobierno tome 
3 u icu idas i n a a t C í i i t s s . 
de materia! san^rio estable 
cMas pnr el Minu't*r:o de Sa 
dad en eolaber ición con ía 
Cr z Roja. 
Ea io qus al convicto espa 
se reñiré, ra ías Sici?-
dades cacionalf s h .n remiti-
do donsíivos: Alemams, Bé 
nos, piden, se informan de 'os 
posibles poseedores de cosas út i 
les para su colecta, y todo lo 
hacen con esa seriedad que da 
la plena conciencia del acto que 
realizan. 
¡ Y al verlos regresar carga- , 
dos como hormiguitas, siento la 
aiogría que me proporciona la 
seguridad de que el porvenir del 
Imperio que forja el Caudillo, 
con la ayuda de todos los espa-
Xlahorada coa las m á s 
del Sor de Espale. 
De eécacis; tna acci4e 
las arrugas, grietes, raye», 
pecas y abolsaaiieate é e k piel. 
preparadores: 
-T . C r e s p o y M#n»«B« 
T O L O S Á 
camareros, en! o , . 
- X^WÍAXX^X w x s / ^ j ^ t x . Barce^ora.—Losdirigertes 
Niza, a punto de originar que el ^ ; aoĥ  iemd0 má Rey 
_ eaio qui confesar ai ri > 
de iSuecia no tuviese quien ^ ¿ e a o t a q i e e n e i ^ c t r í 
x ¿ u c r i e de Terue l h a n f i f n d o 
d u i a ^ í e e i tos t e s A l t imbá 
iParíam^ntanos briíá-
üicos contra el co-
munismo 
gics, Fraac>a, Idanda, I ta l ia , ¿ o l e s dignos, seguirá firmemen 
ux: jabuí g- •. ^ aeci?, Suiaia y 
Veneius'.e, Í garsn enír? el a?, 
Lsncns.—Ea vista de .'.a 
uuenia prupr^anaa c:;muüis-
En Madrid, ante las conoi 
cicñss x1: pJo aU-sd esta 
rnpiral pnr prcxini ^ d itime-
r \ j ci fíente, ia delegación 
del Comi é Interna-ionai nace 
dv tnbucioiicS de !e he con-
densa:'a t» ios niíws 
te sus pasos de gloria, con estos j 
hombres del m a ñ a n a ! 
(De legac ión local de Prensa y 
Propaganda de F . E . T . y de las j 
J . O. N-S.) 
•a > mam i • 
€ 1 1 1 R * 
l o c h e s d e A l q u i l e r 
-nr i c i© a todas loa tww*», 
'ara este servicio, viafM * 
5cnrFÍon<?¡8t llame al fe»1éf<iíf • 






do, la Federación patro ¿A de 
LoiUeros de ía C s a A z a i , 
ürmó con loa cap e doá j 
Obxeros no pertiaeciemes i» 
»a C, ü . T. un conveuio co 
lectivo. Los atildaos a m 
«̂ U. T. io quisieron adop-
tar ia misma aci.ui, io que 
activo uua u r a t t z, que na 
cscmaao fehor., coa u i cuu-
f.lCíO en t i ^UJ iutf caa>r.ij 
grandes hoie r a ut Ni*» fue 
ron ocupados p-.r su* oDxeroa 
y empieüaoa», 4 ^ hablin ac-
claiauo ia hue.ga. 
sirviera 
A pr meras hoias de la ma 
c^e sa tata r«a üando en rrsceria/cuya falt 
iugtateria y SUÜ aoiamioá, un 
I lái. A í, ei comunica o o'i* ^rup¡J de UlpUt¿£Í08 ^serva-
Funerales en raemo- Ua partido de íoot 
tia del Gobernadur 
Civil os beviaa 
fciufaci uauo P^r ci m u u i e - a d j r ^ m ^ i o ^ 
ñaña, y procedentí de PariiJ'10.^ ^ " ^ ^ n .chj ¿ d lunes 
tá - í a anuatiAda «u í l t g k á * & í \ t u a l ^ l U 10 ?uf e,,SUt; , n oDjrto üe « a u r üe las 
rey Gu.t vo de Su¿via, qae] *^jé:Citj d* lierra-Levan- muüiüdB pesio es p ú a con-
ssna-ia h¿cho res^rvaí ña-!te' i í - c c d ü o OH i^tsa úima ^rxts.ar tstá picpu^anda. 
oiucioáes en el HJICI Iiig.a-fy CjnaouaJa a x i ó a de avu- | ei uaai-u tío aclaebite 
ierra, uno oe lo< atecuaus •Ll0a 5 am^er.a, e. enemigo uno o?; IOÍ oiadorcs cijo que 
zorcico tueco. Ei prefecto fprf»látt', co 1 l o á i \io.ena4 ee h i u í * prcbAdo, cviaeate-
aei'oU-ia qai.o ptisaadir a¿»-u uí;n iv<4 coaua las púa- meoltr, qu¿: el p-r^iao comu-
rs nuel¿üi»xas para q'is aba 1 |Ci0Iies . . ^ ^Oaa noxî j ce ^ ^ t d ae Icglatetía c i t i b a 
á ^ n h M J u ci botel y, uo coa.i-j*1-1*5 tjérjito, oDi!g.u:b a l^caitado a aj.iVidades Cia¿i-
gu éudo o par ÍAS busna., t j - jn^sua- t u z i z s, qua atoche jütaiiaas. 
û o sos uispo icones p^aI05 R<IKIR-AOLI CE s t c i t i 1**1 J I 
objg.r.ea * luesno, i.» 4udmtrí4» a eiectuac uu repae- j^a CrlSÍS e C O n Ó m í C a 
coa^iguio no sin grandes es-f^u-, qucaa^ao ea poderaéH 
Mavcr^aiio ei pu^b.o ae A 
f^mora.» 
Cunáasin :u gr u derretí 
ment cióo ateítigaan los c r-
íific¿d s mé i o s . Alguno 
días ha Í ido necesario r istrí-
beir hssta 1.EO0 latas de lechi 
endensida. 
de salud ¿Tiane usted chat?rra?ijj |^Qgf) | iYj^'i^ 
H a r á n un acto patrió' 
tico entregándola en la requisa, 
o vendiéndola a S I L V I N O I N -
Y E S T O D E LA E S C A L E R A . , 
quien e s t á autorizado por la 
Poderoso dipolvent* 
Sin sibaritismo, pero bien,' ° f _ e f ^ del Estodo 
comerá en el 
H i t a ! V a t g r a n d 
taerx^s. 
^aparacionís 
París.—En un discurso pro - i ̂ « ^ a y C^jai. 8 
e a Francia 
i Sjviiia.—be c¿¿ebraron so 
iemnei 
y na o un ae aoarjoie^aiS {nu 11= loca el kindica;o de 
liáis ga.iuo h i ítíndíia rgír;'íaudon^-ics púohcoi por t i 
Dalí CO V c U i a fp-ro ei ^r^ero, ia reuruua «tc^ci^io Qc la Ca.taicia* 
Ce ata —Se ha oetébMddfac bierrA r'a.oaiera, biea ¿abe ;cioa rj^ner^i d^iTiaojo. Jou 
un psiiilo de foot-b*li ea^e^rn.^ q^e ba s,do im^o^ioia, 5' i * ^ . icciaio ^ a t pu ai^ qaej 
las selecciones Nacional y delpor nctxi»rse las faeixás que p'piiuca üóáaüieia sraaiciO' 
:s í a n t i f a l e a eu s u t i a g i o ^ M a r r a e j v S . |Kqaei aiCtof gaariitcí IU'joca-1*131 kaüia irajasai*, era pie-
<lci alma a t l Gobcinautr C i i Nam ro¿a8 penonas l l í g i - pict^mtnie cercadas, habién-fcuo car COÜÍÍCÜXJ a uaauaá-t 
' í iaebtViüb, D . f c ú i j i-a-lron de iá i^ec y de disriatas uo^e eairtg;ao U mayur p^r-^va, yu qx-; ei uü.:r.li&mo no 
" w , a ios qusabiSt iu e. geae 'ipiaxas de ia zjua p^ra fcsisur ie de tUai», y si i c iperauia ,^^-ü^^ú^ be^cncio paiaeíj 
ral Qae ipo a s JLUUO, a^i co l al c n c u n i r o . EireAU.tadofuéaas rsstaLt^ de ecc-î u*. 
j o d ct>rd n a l 5 > e g u r a , | a é S a l a favor de ÍA sciac-j 
^junum eaio, D i p a i * c i ó n y j c u n nacional. 
adquisición. 
Telé fono 13-61 A-15? 
BRI h m 
imice Dental 
J>rdoño R, Peinero f, proi. 
E N T R A t 
£1 más m l o o t ® 
m e j o r o a f é 
•otomó^l les 
y acec?orios ea gen tnü 
E s t a c i ó n 
*ooime mucucduiaLr,. 
Ai tinai ae la ftl ua, el cár-
ter a > razo uaie pjnso. Nu-
mere sisimo púbico aebtuo 
**te ios nyos aei f uiecico. 
,5 LJS be^ed.í .s ce destina 
bé.n a ios caDai eroi masui-
maues mullícaos de la guerra . 
Con este m.smo ¿a, el pro | 
Fallece el príncipe 
Nico.ái de Gracia 
Ateias.-—HA ívdUciio 
2 ror e¿ta raión, es preciso 
|ntioaucií ei coutroi t t k i b i | 
B û Cos y ea t i m rcalo a ?. 
• ín .»¡.itaAi. Jífancia u o tiene ; 
|aer(dcno a.peran.K .os ábusoÉ 
ei iioeraasímo ea uun é^ioc^ 
índepssdcncia , 1© 
Burgo Nuevo, 3 
engrase y reparaciones 
T T T Í \ K l Teíéfono 1621 
L I l U i N Tílaíono 1733 
xiaio domiigo se celebrará 'pr i^P8 í^1-0^3 ae ^ . - ^ c i ^ , ^ ^ que IOI J= IOÜ putb 
por cciiaroiar &u¿ 
importaa-
^ tun nue/o parado en X e o j á i . ! ^ ^ ^ ta ^ a e s a ds K;n: . 
oaniidad bendice 1 ^ ?****o oe Ceuta fué ra j ^ . 
al n n o K i ^ i jdiaaopor ta emi*ora iocai. Í»raCe el m O V i m i e n t O 
«I p u e b i O anda lUZ J^onuaciOüuapair ióücaaio- l . . . . . 
S e v i u . - ü l caidenal s-Jcuci0a eI sacrekantí d- ^ c;' : " ^ S 1 1 1 ^ 0 611 l3S /. gura ki7 r- Imoaidad ma^uiaianad^ ' ^ - J iü r c U i l i O i l í i e i l ^ i l l t ' 
^ó^f/!clbi20 * * * a i t á n c á s da aviones ^ 
^ugrfetá ae banüdaa | 
4i^enQO iM fóacitóC10 comisario so-
PW ^AV1<la(l » 6i airigiaas J 
t é d e N o i n í e r v e í i a o n 
i n g l e s a s 
" Londre3.—ÍUOÍ circuios po- i 
^ caratnai y o io r^nuo |Vié í iCO Ü c S a p a r C C i d o j Loniies.—Aun no ha ce5á-Tiííico3 conceden g r a n ¡ m p . r . | 
' tropio tiempo bu benuición* Moscú.—tíi iuneá ei comi;é! do ei movimiento baelsralsti- taucu e ¿a reiiniia uCí Comi-
Wa ei y para ias aióc^sis. 
F ^ R R E T ! a i 4 
a l p o r m a y o r y d e t a l l 
M a r t í n e z y C a s a s 
Ordeño 11, número 18 LÉON 
( 
M A T E R I A ES 
á e c o n s t r u c c i ó n 
e n C . ) 
Teléfono 1 5 2 0 
El cardenal Segura h i d is Las repúDiics sovié ic^s 
J ^ t o q u e e i d ia 12, amvcr-jnambíaao a Kos.ow comisa-
^an^ p¿ ia coronación üeifno dei pu¿bio de Hacienda 
tona , (~c» 86 ceieoren enjae la .fc deracióa ru^a de re-
u a s i a s ig les ias de si<íviiiatp¿b icks fcovieiicas. 
comi.é^do ei movimiento baelg'aisü 
cjj u.1.0 c¿nual de una dei co en ia iadustria bniád^a h é de No latervánción ^Ui se 
ae armamentos. Después de i u^nücará'ci p:óx ,ms> vAvr_'.s 
ia recieLte buíJga de las fa-
bricas de avioaes HÍVÍI.V—. . 
iuiiea, 9^0 obieros dü itt 
isma firma coiuercial han 
^ogar808 aCl08 reAÍSiosos,paral Nada se saoe de io qus haj^ia^o ei traDajo por motivos 
j % v por ta si.ud e intenao.*ocurrido a su antecesor, ijUe | de soiidarid d con su com 
ft^<ie f»ata. ha detajurecuo. Pañeros. 
«Dü.y 'ic*tgapb> op âa 
qus ea poíiiDie que ias poden-
cas eü ei iepresen>a(Uui fra-1 
cen uo ren^v^r ei coiiiroi ta-
¿érnütion*.! de la« {ranteraa 
, . . :.;Í.C. a i z iiirt inttirnim 
SÍ itcal €«a Usgt&tacie 
MíiPinnutHi 
• i A l 1 
Diariamente 
variados y excelente! 
M K N Ü S 
a pesetas 
c a b i rto 
m m f & m m wuim 11,nw 
I * . 
M l e r c l c s , 9 
El 
domirgo 
partido del ÍMlílllleUyilütaiÉlltl) Consejos de guerragclUECiÓn 
Í Ayer celebraron varios 
toüsejos de guerra en la Dipu-
tación Provincial.. 
Uno centra Federl o Chachc-
ro Gago, de León; Luis Gamo-
nal Diez, de ídem; Manuel Ca-
rro Cordero, de Viforcos; Ri-
cardo García Domínguez, médi-
co de Molinaseca; Isidoro Vi-
ñuete. González, de Robledo do 
Fenar, Severiano González Cas 
tro, Filadelfo Rkrra Alvarez, 
Anteayer a las aL-te, bajo la 
presidencia del • amarada Fer-
A íuer de imparciales, hemos aando G. Regueral, se reunió la 
de hacer la reseña. , Gestora municipal en sesión or 
E l S. E . Uv alinsó su mejór dmaria, tratándose ios asuntos 
once: Goprcfer, Luis, Juau, !s:^li^ites: 
Punnete, Sar^ca, Tajuela^ Lina-
za, Pedro, Arturo, David y Ve-
ga. 
E l equipo de Sanidad, no es-
taba mal del todo, pero se notó 
falta de entrenamiento. 
Los diez primeros minutos 
auguramos un partido de emo-
ción; el público, dividido, lleva-
ba al equipo favoiito ánimos y 
entusiasmos increíbles, p e r o 
bien pronto se notó la superiori-
dad del S. E . U. en ligereza, en 
técnica y en resistencia. 
Aunque todo el equipo jugó 
fcmidablemente, ae distinguió 
por su colocación la línea üeian 
tera. 
Total, cuatro tantos marca-
dos por el S. E . U. contra uno 
a favor de los sanitarios, fué ei 
resultado del partido, no sin 
anotar que fueron anulados 
David otios dos tantos. 
Como dije antes, los diez pri-
meros minutos nos dejaron vis-
lumbrar un partido lleno de in-
terés, pe: o a la superioridad de 
los estudiantes se opuso una 
dureza, que no. es ni deportiva 
ni mucho menos amistosa, «;on 
lo cual él campo se convirtió en m~n^ 
una lucha "a cuerpo", que pudo 
dar más de un disgusto. 
Se trataba dé homenajear a 
los heridos de ta guerra y re-
sultó una lucha que no tenía 
razón de ser, y menos con cier-
tas actitudes por parte de al-
Esíaóo de fondos. 
Expediente de fallidos de 
Compañías de Segui os. 
Se dió cuenta del a^A1 '̂!* ¿a-
vorahló de las aguas del abas-
tecicaieuto de La ciudad. 
Oficio de la Secretaría para 
quo se anua» :e el acuerdo de 
celebración de subasta de las 
obras de la Casa Ayuntamien-
to. 
Instancia de D. Fermín Mi-
guel del Valle, solicitando e' 
arriendo del puesto número '¿ 
leí pabellón de venta de pes-
ados en el Mercado de Abas-
-j. So informa favorable-
nante. 
Doña Carmen Lasealle soli-
rlta puesto en arriendo núme-
o 14 de di 'ho pabellón y mor-
ada siendo el informe favora-
ble. 
Don Fidel Rodríguez Canal 
r-olicita permiso para construir 
casa en el eolar número 27 de 
la calle de Sampiro. Se informa, 
f avorablemente. 
Don Tomás Llama Anta soli-
cita liceni ña para construir ca-
en la calle de Murías d3 Pa-
redes. Se informa favorable-
de les poetas hispano-ánbes 
V i d a N a c i o n a l 
s i n d i c a l i s t a 
T r * s p u n t o s s o b r e s u e f p e c t á c u ' a d e s r t e 
Ayer noche, en el Teatro pafio es que muchMaaos caí-
Valentin Fernández Gallastc-
gui, Arcadio González García, 
Amado Prado Bardal, Evange-
lino' Blanco Díaz, Heliodoro 
Martínez Vega, todos de esta 
provincia. 
Otro contra Florentino Gu-
ierrez Fernández, de Palacios 
iel Sil; Joaquín González Creí 
po, del mismo pueblo; Delñn'-. 
\iartinez Fernández, de Caboa-
Icc, y Adela Rodríguez Sal, fle 
3rallo. 
Otro contra Martín Panino 
Orallo, de San Miguel de UÉ 
Dueñas. 
Otro, contra Lucía Madarro 
Palacios, de Busdongo. 
Y otro contra Benedicto Cas-
tro Gutiérrez, Casimiro Domín-
Don Gumoreindo Gómez pid' 
licencia para construir casa eíi 
loa solares de Pii ón, informán-
dose favorablemeníte. 
Don Santiago González soli-
cita que se suspenda el embaT 
go por descubierto en el impu* 
gunos ajenos < al equipo, que lin to de plus Valía referenU 
daban con la ineorrecdon por lag núwero 11 d9 to ^ 
no decr otra palabra más du- Nueva y 6 de ^ ^ ^ RÍ0 
ra y expresiva. ^ informa en sentido denega 
E l negar la copa que el per- toria 
sonal sanitario regaló genero- p^upu^to y proyecto de 
sámente al vencedor, produjo ^ ^ ^ ^ o ^ ^ Avenida 
tal exc'tación y alboroto, que de s ^ ^ i o . Se presentó y 
pudo originar consecuencias la- ' ^ p ^ ^ 
mentables. | pagOS. go presessta la reli-
No estamos para tirarnoe loe V ¿ón (le factura6 debidamente 
trastos a la cabeza por niñe-' 
rías tan insignificantes como ei 
Prircipal, tuvo lugar la atún 
ciaéa actuación de les poetas 
bispano-árabis En tres pun 
toa quiiiera recibir la impre* 
fión qae me produjo el re-
cital. 
Punte p r i n t r s 
OrtUana Chacón y Femán-
dez Caro, son si duda alguva 
dos poetas auténticos, p ueden 
tener con nosotros, y mejor 
que con nosotros, con núes* 
tro sentido He la perfeccióo, 
diiceidaocias y dis'ronformi 
des, pero nadie Us puede 
regar el título de poetas con 
qtc itrrrn !at itnsac'oec 
rccibiéií , se les puede lUmar 
pottss por U mi^mt srlección 
de las s¿niaciones k r 
Puf to sesuntff 
j^Sc» hitpanor. E > la con-
cepci n del recitu', en ¡a y i 
tellíTOS. 
Cutnlo se presar ttren ¿QT 
primera yez anta el púb'ico 
e Rppsfli, ausenfs comr 
poetas y como habitantes ie-
«ros de la Metrópoli, deseo-
nocie»do )a b«?ja po'ítica que 
influía perniciosamente f m la 
rida »rtfs ica á * Esppfia lie-
gai a Madii4 ''necenteiaen-
t« redunde ura p * la ^n la 
que s-gritaba |4riil»i Espa 
ña! cuando cut*tro grito cos-
»ab cárce es y meirtes. 
K to - 5 ba«tante. 
T e r )€r punta 
Ti* sn na» fisión r¡a'a 
perfectamente b lia de :o qie 
áfrica e», y de o Afnc 
re¡ re*enm, lie qae para nos 
o r:? es »<'a p<»r ezético 
paia ellos sup n« b^ter sabi 
lo fmcon^rar e n a y i d cuoti-
dian» Ra Ireiios momintos 
que rediviven en SOH ioaa«n-
laa Anticuas levendat bra i ó n d e la y o t t lOr qué ! • • «nnguas 
1 oiiema'e*, el co.or abigarra 
lo, e i fin cuanto Africa, e«a 
Por la tarde se celebraron r»-
rios más. 
guez Vega, Daniel Gutiérrea, 
Jleuterio Bayón, casi todos hab'an caitellano y aienten a 
2llom del Valle de Fenar. j m e r e c e n este ŝ  gan-
Actuó en ellos de defensor si «0 ' ombre con y x t se presen-
alféres Sr. Alonso Burón. ; t-r al pÚb'lCO. 
y Esta Tiaión de Eipafia for-
aaa en ellas, un todo indepen-
dí ote. de su otra forma d« 
Uno, contra Sanüago Alva- nJurJlt Vjl j CQatUTB 
rez, de 22 años, vecino de T 
ielugueros; Gervasio Diez 
13 años, de Ad:ados; Ambrosio yi¿arioní»8 y de'rasa a que|mentCB !*• boras q 
García, de 30 años, de Villar«n- gon los pue Oí francés, i t !»Oí íplauda y st emusiaima. 
ta, y Antonio Martínez, ds £3 han fentido f ntes y máafS'1 A»»NOLJOTIB 
iños, de Valdefresno. 
Africa lejana y cercan , s 
qnien tacto tenemos que agr* 
dec*r. 
E l tiempo qae dora b rc-
prca^nt ción ac bace carto, 
[lo que ea bu^n^ prueba de su 
Val- bii.ta Acaaoaor haber T TÍ ¡•*lor y ei que los púb i-oa ua 
s' d»* do. en esa encrucijada dec:-jPoc» * u « « ' e i »n e tes mo 
roaio » H« r>»a nu«$mentcs d» us horas qu<« viri-
para su aproba-justifi cadas, 
ción. 
Y sin más asuntos de que tra-
tar se levantó la sesión a las 
ocho de la noche. 
foot-ball, que sólo tiene por ob 
jeto pasar un rato agradable y 
distraído. 
Al fin, la delicadeza y ' orte-
sía del capitán del equipo ven-
cido obligó al S. E . U. a acep-
tar la cepa. , w * w | 
Esto no e¡ una crítica; es la i te de Piedad y Caja de Ahorro 
exposición lisa y llana de l o W León, en moa-das de oro • 
sucedido, para que en venid-; a^a.i as con dertino 
ras centientes futbolísticas B e ^ a o n & L 
dejen a un lado apasionamien-
tos, que dicen mal con una E.v 
O r o p ^ r a l a P a H ? 
Donativos recibidos en el M >3 
al Tesor 
paña Grande que pide el entu-
siasmo y los bríos para m '̂ 
gloriosas empresa». 
Anear 
Dan Vicente í errad illa, 
León, una armadura de lente? 
de oro (2 frmiiios). 
E n s e ñ a n z a s a g n o o l a s 
p a r a m a e s t r o s 
Se pone en conocimiento de 
los maestros nacionales de los 
partidos de Villafranca del Bioi 
zo y Ponferrada, que a ñne^ 
del presente mes tendrá luga: 
en Ponferrada. durante tres 
días, un cursillo de enseñanza 
agripóla a cargo de los Inge-
nieros de la Sección Agronó-
mica. 
Patrocinada esta labor cul-
tural por el Sr. Gobernador ci 
vil y cooperando en ella la Ca 
mará Olkial Agrícola, la In£ 
pecetón verá con agrado sea 
acogida por los maestros con c 
entusiasmo que por su utilidac 
merece. 
Siendo el número de plazas 
limitado, con objeto de abonai 
la están' ¡la a los asistentes, so 
lamente se recibirán las peticio 
nca, que deben ser dirigidas r> 
esta Inspección, hasta el pró-
ximo día 18 y en caso de adra 
sión se comunicará seguid 
mente. 
Acusado»: E l Gervasio DÍM, Q)rPfSÍÓIl P r O V i n d » ) 
i« deserción y los demás de ad- . j 
a c i v c q u l s a d e C h a -
t a r r a 
Números eremiadoi cec ja 
i * psra les nifioi que h: 
c-eK n t r n i f g * * de Cn i s m 
c- ja*' es día 8 
t , 18, 22, 45, 41 64, 71 
hesión a la rebelión. 
Otro, contra Rogelio Martí-
aez, de 39 años, de Villaseca de 
Laceana; Emilio Menéndez, de 
52 años, de Truébano; bilvestre 
Sutil, de 40, de Caboalles de 
Arriba, e Ignacio Rodríguez, de 
24, de Villablino; acusado este 8 1 , ^ 8 , 111, 184, K,0 SSS 
último de auxilio a la rebehón 13n, 256 
y los restantes de adhesión a la 2, 15, 77, 99, 108, US , 135, 
misma. 162, 175, 208, 205, 215, 
Fue;on defendidos todos ellos 22^ 243 
por el alférez Sr. Barthe. Los M pu- í sn r̂ CO 
Otro contra Atanasio Rodrí- &* f hoy ymaflaua d-emee 
juez, de 31 años, vecino de Ma-
ar osa, acusado de adhesión a 
la rebelión. 
Otro, contra Luis Bota, de 
M años, de San Miguel de L a -
gaña; Rogelio Castaño, de 34 
iños, de Villablino, y Julio Se-
rán Terán, da 55 años, vecino 
!e Matarrosa, acusados de ad-
hesión a la rebelión. 
Fueron defendidos por el al-
férea de Falange, cama rada Al-
'arez Cadórniga. 
De ñscales actuaron l̂ e te-
lientes S r » . Pena y Peladura. 
F r a n c o 
F r a n c o 
F r n r o 
asa de bocón o 
yr> eít* centro beréfico 
u T r n «i t t idos lea leiioni-
io» tlgwieBtea, durante el día 
de ayer: 
Ju.n Femándey, de 24 años, 
T-g ntD de Jafanteria, coi 
fr sidei cia>n Oviedo, de que-
maduíta lercs y casuales cn 
'a mano deiecha. 
Dsnicl Gcnzi es, de 15, 
-t que ê le practicó la ex rac-
ctóa de ose asiil a de 'a mano 
ierec ha. 
Ff s ) ea leve eetido a su 
domicilio en I?. P.'asa de Don 
Q v ú é n t w , núsi. 1. 
ü b r ^ m í d r t t o s a l c u b r o 
P*ia maúkna b-y pu* te ai 
n o loa s}gcieii.es libra 
ouentos. 
A nombre de Rest tuto Ca-
CÍLC, Aumir.Í£^:doi de Co- í ' / . » ^ ; !~í"Ttt-J i^0"""-
.reos, Toaás F.rnaadcs L a - J ^ K . 
ired?, Emique Igl'sisa, Ad-l A-ADO^ — T T — , M i .A- u_„^ » CARSO y caballería, pt fir pa aiinisuadcrde Iruió , Kogc rtrepar1<5¿,ca;béa ^ ¿ ^ . ^ ^ 
la Hatc, Ber a-cuno Kamo , 
Agubtm Ca'ip.iaa, hLgftic 
a »i t de la t .r le en nuc< rss 
o^cinva en la Jffafi ra Pro-
yiacaí . Pif as de San Marce-
lo 
iPrcmn ©8 av sir mos para 
qu* iirf Aia ru'T*^ e-trega», 
con s rt.-e c'e pr'cxsos ja-
ffi et̂ t I 
¿DESEA usred cooiprar, 
Tender, nfraoaaar, etc. 
o ba perdido o hal ado 
a'gt ? Nadd tía&oi que 





A n w i c i o s « e o m f e r i r e ! 
"aat^ vehtta p a b ^ s . í .^ i 
eaáa palabra a á t , §,95 pías. 
CASA, caatra Amvmia, arrié* 
dsa*. coTpnrita d« vrivsiaal mm l 
nao. kuertav árba M fraMlra, raga-' 
áíe r«rral, caadra y otraa áapa«-| 
F'aé . Gnmernráo Ta'ada.1>©-| 
baje á ' l Canina B. 93 
Z A F R ' S ^íicl-a Am aceite, ?e 
h v r * uo . renprai-ía Iifonaea. 
c<c> u , Aureao Torai, Ber-
¿ t i iuo E caüciano, Dioni-io 
ú i t z , ¡u io F. rnándes Ttjen 
4, 5 íaJa Seto, \cgel bel-
trái , Euiique de la Puede, 
ijaaiuko Solo, y Arquitecro 
jtic ¿el Catastro 
U e b r s d e s t n t i r e l o r g u l l o d e s e r u n c o l a -
b o r a d o r e n l a o b r a g i g a n t e s c a q u e r e a -
l i z a l a O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l -
NOTA D E ADiVI NISTRAClON 
Advertímoe a nuestros snacriptorca da fuera de la eaphai, 
Cü>-as susclipclones hayan vanckio, la necesidad de ponerse si 
corriente en cuanto al pafio de lab misma*, ya que a partu 
del Z0 del corriente esta dependencia ¿uara cuntra reemuoi^ 
el importe do ella*, corriendo a uu^o uci ^ r i p t o r loa ga»u>s 
que ocasione el giro. ' 
Recordamos si mismo tiempo, que la* suscrlpdonoa « £ 
QQiBSíAJS POB TEDIESXBESADJBliAMADOS» 
n Admtnlatndw 
reparte 
arar. Ra éa. LeraaaD Eajéa, S»-
f<áro, j s - • 1. i 9̂  
GR \N J R 3 ie asceaita para coa 
finca próziaaa a Leóa. loútil p e> 
•aataiM aia basafi feferenclai». 
Informe», ea esta Adn ÍQÍitr«ciÓD. 
^ I T9« 
CO ÍNERO n lancha piáctica, 
coaoci'aJo cecia» fraacea* e ita-
iaaa, propio para kotel o bar. pan 
Leóa e faara. eiréceae. Kasóa esta 
Acbal; iatraeiéa. K-199 
CASA rSaáete earr-t ra da Leóa 
a Collaarea, ea el kilémetre i , 
riso, plasta baja, patío y peze. 
Raaéa ea la a lama, I aeo 
CASA barata Téaéeae, núm1 u , 
calla H. Veataa de Nara, lafmme» 
«Caaa láey». I^lei 
RELOJ pulsera, de r lo:a, cea 
rader», perdióte dead« Pabl* 
r~x harta Caí retara Aatsria*. A T a \ 
da «ré devclscióa Jefe I ^ r ^ i 
Fí'trí*- E-aos 
C BALLERO formal dííírfa* 
boapeiait. .«aa particnl r, ten?.' 
e n fOMSft b41o. Ficribac este 
^r'visiatrv^i^o K-Í04 
CARRO coa toldo y anees ase-l 
•o, M vende. Rssóa. Semnot, BÚ-¡ 
«wo 13 Ca»s Canal. I . jes1 
Cartelera É% íspeitátults 
par* iter 
f le íebrere Áe j | 
T t t t i i A H a j i m a 
Doa aaaiofeai de atse ea~ere 
a las «ate y «ssrta y a as 
éiai y atedia 
Ka)»'a de la ¿rad s si 
« 1 p aduce ó'i a reviat da, 
mmc* R«dio itmiaá , 
A m o r y a i e p r i a 
Al g e y divertida p líca'a, 
ga» *.m-.Lte istarprctaaa 
por loa céfebres atti t̂ s 
Wee. r, Wooiatj y T iaia 
Tadd 
Mataaa, 
A laa cuatic, U acó tu-a-
br d* -Oíió 1 1 «p ciai miis 
tu cun jrig a * ú t U Cu-
meataies, Uómicts y D L"U-
joa nculurci 
a o 50 bu acá y 0,35 geaeral 
A l«s aiets y cuf ito y a as 
diez y m'día ta reao de a 
a table p.oda.eion A goa-
tma, üt tasa 
t i c a b a i i o d s i p u a o l o 
Un argaiaento iutt:re<aate 
ilu«tr doco bon.taücaccio-
s s y : ¿ . « * ig u moa. 
Do« aaaiaaaa da eiaa sonoro 
s laa sicta y cuarto y a laa 
diisy BMdia 
I x ta iaaeaae 7 Altiaaaa 
preyeedoasa da la p.odse-
eida da a vea taras emocie-
sastei de a a arca Metro, 
aa aspafloK 
L a i s l a d e l t e s o r o 
a inte». retacioa ron* a 
carj-o de lo» cosecidoa exco-
1 *i tea a.iu .a W«Uaes *a : -
•J Uunel »a ¿ m re, Ja kie 
Coepat y L*wis btoua. 
A I^i siete y media 
Grsa sesión da cine soaero 
ten programa alemán. 
E l r e a r m e 
n a v a l 
J*p n na c« testará a !« • n«-
U é británíot y Mi te^meriotnt 
Len Jres —Ss^ ú 1 iafotma 
cionea í e prensa, el g o h i r 
no japonés s« abst^ndrA de 
contestar a la i trrguntiá de 
loa gobier o» fraxicéi, britá-
mico y a n ricino, resp^CvO a' 
p oyecco ue Jipón ú n c o n » 
ra r itifieraccigiAdos. 
JLm consecuencia, ei gob'e:-
o biuAüiCo aiopiftrA íé s ate 
didas necesarias. 
ing'aterra a d o p U el a i u i r d u 
de oeoetruír yrandas u i iaa i i t 
osvaies 
Lv. n d r . - a.—«D ily Telc-
£iapk» deciSiS qae ae ha 
a^a^tad» el provecto para 
O natinir ai^núe» uniiaaffc 
le, ciicrra, ^ue probao tMe^-
te *_«-m.LZyiaa ea ei Ttfreno 
próximo por la ccnb xacción 
de tce acüi»z*dos de mai de 
40 000tüneUdae,aiieadoa cen 
caauma de I I pu ¿adat. Se 
afiade que se es n Ja a C.ES 
iiucción de eieiko nú Mero de 
cruce res áe nUi da 10 ItO te 
ncladas. 
Japón ne pienea construir uní-
i d i e s de Q Í M thieiaje 
Ttlcio.—¿i psruroz uei mi-
uutenj de Nr¿ocioa iixirait» 
j t o » de. «tru aio» p ríodtitii 
qne t i Japéu no pienga por 
ahuia conairuir barcus de f uc-
na de ifi.COO toeclr das, y qae 
ei paabio japo.éa Sábe psr-
íectaaiente cuaLea son i&s po-
«acias qae k&n comcnzsde ei 
r arme naya . 
liriaino diciende que pre 
feria no «cguir preocu^áido 
ae, ante la ea he:hos. ue laa 
propuesus ds ios gob^jnoa 
inglés y noiicantcncauo 
&SGÜNDA U t í U A 
S a r v i e ñ p a r a ü S u p.—Los caajanidfcs períei PCÍ níes a 
Usapunla Falanc* <!« la tereera c^nturi?, se pre eniarán 
en el cuartalillo a las 22,80 horas del día de hoy para prestar 
servicio. 
SarviQle diurno.—Los camaradas pertenecientes al grupo 
«retro, se presentarán an al Caartelillo a las 90 hoias del 
día de ho\ para noaibiarias servicio, 
Por Dks , fispafia y nuestra Revolucíóa Nacional-Sindi-
León, i de febrero de 1938. Segundo Año l i iunfal .~.¿¿ 
Subjefe de B a n d & r a . Saludo a Franco: i Arriba España! 
DHLEGACION SINDICAL L O C A L DE MADRID 
S c h a i i e , 14 (Smn S t b a s t i A n ) 
S i n d i c a i o d i S * n i i » d e ífygf íwe —Construido dentro de 
a C N. S, Dslegac^n Siálica' de Madrid, el Sindicato de 
ó ia ida l t Hlgi ín i , descaer lo con iai ordenai-zn de 
F. E . T. y de las j , O N-S, se recuerda atedoi loa sanita-
ri u asadri efior, r aidentes en zana liberada (médicos, od^n* 
tMrgíi tsrmacéntice , arasíicautís, veterinarios, e;c ) afi-
Uadcr, a ob ig«ci6a qu^ tia^ea de pertenecer a él, para lo 
Mai se pvsi á i pfoviatoi ds 4r¿s fntagrafíis, tamañ » carnet, 
oor nu atrás ofi^ia'ís d« «nce y m^dta a una y de cuatro a 
ocho para llenar l ficha corr^apon^i^nte. 
¡Sauianos mtdi leñ i l: El Licdicat», suprema aspira 
ción aaestri, base esencial de nuestro Movimieuto, os 
llama. Acudid o él. 
POR D'OS, E s ^ í U Y S U REVOLUCION NACIO. 
NAL SINUIGALISTA.—-S'. J e f e d u ó t n J i c a t o . 
A c t i v i d a d e s r o j a s e n e l e x t r a n j e r o 
t n París existe una oficina de-
dicada a la recluta de volunta-
rios p^ra la Espafia roja 
1*1 o centra^, que han recibí' 
do a'iso de ia<* autoridades 
francti' s de que ti nen qrc 
«a ir d ' Francia. 
Eí toaors visita 1 las ofici-
nas de recl tamimto q e exis* 
en en París, d( nde se les 
prov?e de \ a^ port s fa'sifica-
'•s, ea los que s* hac*» cons-
tar q*e los portadores son es-
Diflolrs. Los voluntarios en-
rolados no «sUn autor zados 
para ilev r documentos en su 
riaje a Espsfla, que pudieran 
revelar su verdadera naciona-
idad. 
A^ad» el periódico qu?, en 
su opinión, el p rtido socia-
luta ir .rcé", que h^sta ahora 
»e h» abstenido de participar 
en el reciuts miento, tiene la 
i-tenc ón de abandonar esta 
actitud pasiva en un futuro 
próximo, haciendo referencia 
ei penódico a um visita mis-
teriosa efectuada a Barcelona 
por tos políticos EOCÍ listas 
í'rsaceses. 
f r a í u o , F r a n c o , F r a n c o 
¡ A r r i b a H i s p a n a i 
Relación de ios v i e n e s 
compieios para particuiaics 
que se coiucarán ai oescai 
t¿ué a partir de las ocho horas 
aei día 9 de íebrero de IDJ», 
j que deoerán ser descarga-
dos durante las 24 horas na-
turales siguientes a la « e a -
eiooada. 
Estación de procedencia, 
Mirafieres, naturaleza, 126 
maíz, cousif natarios, J o s é 
Moratie , sene 7 número del 
vjgon, J. 1Í746; i-a toaieza, 
26U saivuüos, joaé Mcrauel. 
§ A í 12461; 6-u idigLe , 1 pie 
jSfii Mi^uei, * yeroa, Aaorcs, 
rCsac-í ! Gt. 616 ; Cosmes, 
1 cen rto, J o s é Vcdii», 
¿J. 1ÜS. 
i Todos por al tramo de la 
IrtaF. 
Paria,—* La Joir» publica 
un artícelo prete«tín-o erér 
gicaasente eoT tra íís.'activ1 
dades d* ios «¿rentas "a Par a 
de los rojea espsftr e , que s<* 
dciic<n a la labor d* ra 
ai^Rto, que se ha inteupificí 
if> e«7rmewea?e ea los ü ti 
saos tieaapos. 
Afirssa qu< el p^itido co-
munista frarcés tien¿ fcbi rt? 
n ía oficina de re^ u ami nto 
en e' dist ito s ú « 9 4e París 
Y que esta eficisa lleva el 
nombre de cOicinad 1 Soco-
rro Rajo Internación*: p m 
^anfta», ce» objet de o^n'-
t̂ r las verdtd^r s actividades 
a que se d dica. 
K dich» ce Ltro se han en 
relado ¿-r n nátr ero de v iun-
Mrios p«r« 1 s lojpi y teds» 
as a micas se enritn t es c 
eu tro sx^ediciines de vomr-
taiíaa a a t s ñ r j L a 
asa^cría «le los a istados por 
dicha c fe sen íraace^ ei-
sm tr«hajo o ex ra»j«ros pío 
c«áentrs á f la aurora eijea-
"JTBÍJEI A.£ iGi V I - A . 
La Revista Negra de ia Falange 
8c ka publicado el segundo número de TEXTOS 
áa JOSE AMTONIO y KUIZ Ü K ALDA, traba-
jas de Alíense García Valdccasas, Goaialo T e -
rraate •alicata-, J&aesta ÉGiménee Caballero, 
paasÍA y Ñatea. 




Andrés García Luengo.—Astorga. 
Jaaquín Chamorra.—Astorga. 
La ¿ u e n a Prensa.-La bañeza. 
jAyudadl ¡Propagad! jEscuchadl jEscribidl 
A Kadio F. E. T. - 5 - BURGOS 
al servicio de España y de su GAUDELL© FRANCO 
Transmisiones diarias 
onda corta cn 40,80 m. 7.350 kcs. 
1 13 a 14̂ 30 h, 
en leagua castellana da ( 17-30 a 19*25 h. 
) 22 a 23*45 h. 
Rtón. de Radio Nacional de 14c30 a 15 y 22 a 23*45 h. 
en idiomas extranjeros de 19*20 a 21 h. 
Los domingos la emisión en idiomas a las 15*30 h. 
SiLUDO 'A FRANGO 1 ¡ A E R I B A E S P A Ñ A J 
Imller da Bapeciaüdaáea Séetrioaa 
Blectricidad del Automóvil a Industrial 
Bobina] as ea general 
Alcáxar da Telado, l é 
T e l é f o n o 1 4 6 7 LeÓfl 
¡ N A R A N J A S ! 
E x t r a f i n a s y a g r i d u l c e s 
Plaza de San Marcelo, n 
L E O N UéegtMB 
